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DIK£CC10M Y A D H i M STB ACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A i 
m u > 
Precios ds Suscripción 
Sí Unión Po í ta l . . J:.n id 
3 I d . . . . 
12 moBOfi.. 
Lila de Cuba.. \ »' I d . . . . 
3 i d : . . . 
,12 mesPB.. 
Habana \ 8 leí 
3 I d . . - . 




» 4.00 „ 
$M,00 p f 
t7..00 „ 




0 e a n o c h e 
Madrid, Junio 14, 
D B Ü L A R A Ü I O N B 8 
D E C A N A L E J A S 
Se ha celebrado en Alicante nn ban-
quete de carácter popular en obsequio del 
exminictro Sr< Cana'ejas-
Al brindar intentó éste justificar su 
actitud intrancigente primero como miem-
bro de la mayoría fusicnista en el Con-
greso y más tardo como Ministro, y ma-
nifostó que es indispensaba dar impulso 
á la enseñanza oficial en sentido franca-
mente abierto á la completa investiga-
ción oientiflca, nogún les nuevos má:odos. 
Condenó como atentatorias á la igual * 
dad civil y política las atribuciones que 
se han airogado las congregaciones reli 
gleeas, las que calificó de excesivas é in* 
tolerables y pidió que una misma ley 
rija para el ejercicio del derecho de aso-
ciación, trátese ó no do congregaciones 
religiosas-
Dijo además que se imponía una activa 
campaña anticlerical que tuviera por ob-
jeto la modificación del Concordato y el 
reconocimiento, así en la esfera de los 
principies cemo en la de los hechos, de 
la supremacía del poder civil* y final' 
mente expuso que era neqesarioestable-
cer la unión más estrecha entre todos 
los demócratas, sean éstos republicanos 
ó monárquicos para combatir el clerica-
lismo y la reacción-
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34.40 
Francos 36 55 
4 por 100 Interior 72 00 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Washington, Junio 14, 
P R O P U E S T A D B A N B X 5 0 N 
El Senador Elklns, de Virginia, ha 
presentado una moción al efecto de que 
el Congreso consienta en que la república 
de Cuba se incorpore á la Unión, oomo 
un estado de la misma, con el nombre de 
Estado de Cuba y conservando su actual 
constitución republicana. 
COMO HA D B flACHB3B 
jEsta nueva forma de gobierno deberá 
ser adetada por el pueblo de la república 
cubana, mediante unos diputados especia-
les que serán nombrados con el consen-
timiento del actual gobierno; y la consti-
tución por la cuál haya do regirse el nue-
vo Estado, deberá someterse á la apro-
bación del Congreso americano antee del 
1° do Enero de 1904. 
L A S D E U D A S C U B A N A S 
El Gobierno Federel no se hará cargo 
de las deudas que tenga Cuba al ane-
zaree. 
C L Á Ü S Ü L A A D I C I O N A L 
En una cláusula adicional se propone 
que constituya el Estado de Cuba la re' 
pública tal como existo actualmente, con 
derecho de enviar sus representantes al 
Congreso de Washington. 
E Q ü l P A K A C I O N 
Con la aprobación de este proyecto por 
el Qobierno de los Estados Unidos y 
Cuba, esta quedaría equiparada con loa 
demás Estados de la Unión* 
C I E N M I L P E S O S 
En la mooión se pide también la con-
cesión do un ci edito de cien mil pesos, 
para llevar el proyecto á ejecución. 
R E S O L U C I O N C O N J U N T A 
La anterior moción fuá presentada por 
el senador E kíns con el carácter de con-
junta, pidiendo que el Sanado y la Cáma-
ra de Representantes so constituyan en 
Asamblea Magna para disoatirla. 
B L M O T I V O D a LA. MOCION 
Al referirse á su moción, dijo ei sena-
dor Ekino que era preforiblfr admitirá 
Cuba dé una vez en la Unión que tener 
que hacerla ocnceBicnesj anualmente, eiu 
éa^er lijamente á quien boneíloiañan^ 
ademáe, la anexión acabaría con las disi-
dencias que amenazan la disolución del 
partido republicano á consecuencia de la 
cuestión arancelaria. 
New York, Janio 14. 
C A R R E R A D B C A B A L L O 
El caballo "Qoldheels" ha ganado hoy 
el primer premio en la carrera de Sheeps 
Hoai Bay, habiendo recorrido la distan-
cia de una milla y cuarto en dos minutos 
5114 segundos. 
Berlín, Janio 14, 
P R O T E S T A M U D A 
Para protestar contra las palabras ofen-
sivas á los polacos que pronunció el Em-
perador de Alemania en un discarao re-
ciente, ha acordado toda la nobleza polaca 
de Fosen ausentarse de dicha ciudad 
cuando la visite el Emperador Guillermo. 
Londres, Janio 14. 
BOHR3 R E N D I D O S 1 
Telegrafía el general Kitohaner que se 
rínd.eron ayer 1.817 boers, ascendiendo á 
13.817 los que lo han efectuado desde que 
se firmó la paz. 
B L C O R O N E L L Y N C H 
El subdito ing'óa Arthur Lynch, que 
fué arrestado al desombaroar en Inglate-
rra el miércoles, acusado del crimen de 
alta traición por haber combatido con los 
boars, que lo dieron el grado de coronel, 
será juzgado en Consejo de guerra la se-
mana entrante. 
NOTIOlá .8 O O M E R O l A I i E S 
New York, Junio 14 
Centenes, & $4.78. 
Deaoaento papel comercial, 60 div, de 
á 41 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banqae • 
ros, á $4.84.7.8. 
Camhlno «obre Londres á la vista, á 
$4.87.3,8. 
Cambios «obre París, 60 dtv., banquero^ 
á 6 franco* 18.3i4. 
Idam sobre Harabargo, 60 dpr., banque-
ros, á94.16|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interós, á 110 l i2 . 
Centrifugasen plaza, á 3.1[2cts. 
CentrirncraB N? 10, pol. 90, costo y flete, 
1.13|iGots. 
Maecabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3,4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.70. 
Harina, patent Minnesota, & »4.¡0. 
Londres Junio 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 7a. 6d. 
Masoabado, & 78. 0 d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 68 3 d. 
Consolidados, & 96.3^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80.1 [4 
París , Junio 14. 
Renta francesa 3 por ciento, 102 francos 
32 oóntimos. 
J U D I C I A L 
LDO DON BNRIQUK PORTELA Y DB L A 1 
VUKM ' f f in , fmaidente d»l UODX j > de Fami-
lia del Icoapso t&da D. Ftaandu Llerandi j 
Milera, por el iireaetts edtoto. hago saber: 
•7 ie en aeslon del Coni>«]o de f .milla de dloho 
inoupaoltado celebrado con fsoba 12 del aotaal, (0 
aoordó la venta en pfiblioa in hasta i U n n a déla 
Urde det dta 12 de Jalo próxmo, anie el Nitario 
D. Jatúi Día I * b i r r i quáy en el looal de su Nota-
rla iltuada en U calle de la Amargara de esia ciu-
dad número de la tareera parte que reoreaeeta 
dloho Inoapaoltado en nn oióillo hipotecario de 
ochenta y do* mil n'enti vainte y siete pesos ont-
tro oaatavo» ($82 27-f I) ei oro eipsfiol y sus In-
tereses, comuinliio soute el logenio "Nnestra Se-
llara de las Mercede*" en torren a de la hacienda 
<4uarel ai, partido ludiclal de Colón, curo crédito 
fué cedido por D. .Fasto Cmillo de Albornoi con 
tnbhlpoteoa del mismo, por escritura de 26 de abril 
de iU )0 otorgada ante el Motarlo de esta olndad D. 
J>>squ'n Lai cié y A fonso D. Facundo L'erandi 
y PH . de quien hubo por tUaln de harenóla la ter-
cera psrte el incapacitado U. Facundo Llerandi y 
Milera. D eba tercera parte ha sido valorizad» en 
is «urna de dos mil novecientos pesot ($ i&Oi)) en oro 
espafiol y no se admitirán proposiciobos que no cu-
bran Integraments dicho precio, siendo ademis de 
cargo d il romUa mr todos los gastos da la subasta 
y d» la escritura i ft'ilica de cesión qie se otorgue, 
y ei onmpliralento de todas lak obligaciones relaoH-
nadts con D. Justo Carrillo de A borne z, que cons-
tan en la oportuna eiorltura y que se n-.ft-re á la 
torcera parte que se subai'a. Para tomar parte en 
la tnhasta sera indispensable el prario depósito del 
dies por ciento del importa del avalúa ante t i Mo-
tarlo tir. Barraqué, y se hace presente que en po-
der rie dicho Motarlo se enonactran los títulos del 
crédito hipotecarlo de que su trata, loa que podrin 
examinar cuantos tengan en t i o interés, sin ders-
cD" t pedir otros. 
V para que tenga efecto 11 subasta en el dta, ho-
ra y local < xpnestos y bajo las oondlclnnes que se 
expresan, llhro e*te edicto para su publloaclóa en 
el DIARIO DK LA MIUINA y conocimiento de cuan-
tos tangán tuierAs en la referida subasta, en 11 Ha-
bana & i3 de Junio de 1902-F. Pórtela de las Fien-
tes. 4580 3 11 
Sección Mercantil 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 14 de 1902. 
AZÜOABXB.—Este mercado Cierra sin va-
riación á lo anteriormente avisado. 
UAMBioti.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y variación en los tipos 
Uociftaiuos: 
Londres, 60 días vista, de 19 á 19.1i2 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1(2 á20 t por 
100 premio. 
París, trea días vista, de 5 á 5 3 4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
7lsta, 23 á 2i. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3} á 4.3^ por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.3(4 á 0.1(4. 
MONBDA8 BXTRANJBRA8.—Se COtlZaQ 
boy oomo signe: 
Qreenbaok, 9 A9.1[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7t8 á 9 por 100 
premio. 
' *ALúvm » AOOIOWM.—Hoy se ha efec-
taado en la Bolsa siguiente fhüta. 
200 acciones Qaa H. Americana, á 12i. 
Colixicióa ofteiil de li B \ pmada. 
Billetea del Banco Bapañol de la 
lala de Ouba: 5 1|2 4 5.7,8 valor 




1* nlpoteca. ••• 
Obllgaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento, . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba , 
ACOIONBB 
Banco Hspallol de la isla de 
Onba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. 
O^npafifa de Forro carriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begl» (Iiiuda) 
Compaflia de Caminos de 
Hierro de Oirdenas y J í~ 
caro 
üompaflla de Camino de 
Hierro de Mataniaa i Sa-
banilla....... 
O mp afila del Ferrocarril 
del Oeste 
O f Cubana Central itallway 
Umlted— Preferidas. ••••• 
h'i m Idem kaolonei.,..., „ 
Qvmpafiía Cubana do Alun-
: orado de Oas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de C^as............ m% 


















L U N A S D E 
V A L E N C I A 
Nonca pnditnos averiguar la clase de artículo que era ese, anuque 
hemoa conocido personas qoe se han quedado con un palmo de naricea 
por meterse en negocioa ágenos. Lo que estamos exhibiendo actual-
inente son unos percheroa ó aombrereroa de pared, de roble cuarteado, 
«tilos muy elegantea y con lunas yenecianaa, biseladas, á préoloa tan 
ba'jos como los ánimos del país, 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i m s i e s n CoHa i o l a y p i 
Importadores de muebles i a r a l a ca ta y l a oficina; 
C b a p i a 5 5 y 5 7 , e s q u i n a á C m m i A i . T e l é f o n o 117. 
F A L 
E N L A H A B A N A 
L a m a l a r i a , fiebre t i f o i d e a y o t r a s e n f e r m e d a d e s g r a v e s s e a d q u i e r e n t o m a n d o a g u a i m p u r a . 
E s t a m o s e n l a e s t a c i ó n d e l a s l l u v i a s y f a l t a E L A G U A p u r a . H a y q u e p r e s e r v a r s e d e d i 
c h a s e n f e r m e d a d e s . 
O Z O M U I i S I O N 
e s e l m e j o r P R E V E N T I V O , a n t í d o t o y e s t i m u l a n t e 
I s T O T A . IDIEJIJ E I D I T O I ^ : F K T J E B ^ G K R ^ T I S 
Por convenio especial con este periódico, nn frasca ^e mnestra de la O Z O M U L S I O X será enviado por correo—gratis 
y franco de porte—íi toda persona que mande su nombre completo y las señas de su casa, clara y correctamente dirigidos al 
DOCTOR MANUEL JOHNSON, 
O B I S P O 5 3 y 55 . H A B i N A . L a O Z O M U L S I O N s e v e n d e e n t o d a s l a s F a n n a c i a s d e l a I s l a d o C u b a . 
Americana Consolidada. 1?1 
Bonos Hipotecarlos de la 
Oompafila de Oas Consoli-
d a d a . . . . . . . 4 } & 
Bjnos Hipotecarios CocTer-
tidos de Oas Consolidado 43 d Sin 
Ked Telefónica de la Habata N 
Uompatlla de Almacenes de 
Hacendados N 
impresa de Fomento j Na-
Tegacidndel Sur N 
Compafila de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 1 6 8 
O' libaciones Hipotecarias de 
Uionfaegos j VillaoUr*» 100 & 1?G 
NneTa Fábrica de Hieta... . ) 
Oomp afila del Dique Flo-
tante M . , N 
Refinería d» Asúcar de Cír-
denaa . . • • • • . . • • . • » • . • » . 
&ooiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 
Obligaciones, Berie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serle B . . . . . . N 
Uompafiía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Compafila Lonja de VlTercs N 
ferrocarril de Gibara i Hol-
gnln • 
Acciones •••••• 8 á Sin 
Obligacionos.. 85 . 100 
ferrocarril de Br.n Caj etai o 
á Vifinles—Acciones...... 1 á 8 
Obligaciones... . . . . . . . . . . . . 2' á 17 
Habana 14 de Junio de 1802 
F V E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
PialO; 
V'ap. cuo»no Maiit Herrera, da Puerto Klco, con 
carga gen<.r*l y pasajeros, á 8ubrinoB de He-
rrera. 
Ola 14 
V*o. am. Martinlqna, de Cayo H IOBO, con oarpa 
general, corretposdejolay paaijiro», á G hfw 
ton Ch li l i y op. 
BALIDOS 
Ola 14: 
Vap. am. Alherk F. D wtf, para Cayo Qaoso. 
G »l. iag. La Plata, para Tampa. 
Qjl . am. B. Frai k Nealley, para Cajo Hueso. 
M O V L M L E N I O D E F A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en ei -ap. sm MARTI SI QUE. 
Sres. Ramón Avila—Andr<5» T rr —A'f'fido La-
borde—JaH« L ,brad<r—J. H nr,—Geo M j K TJ-
n«y—8 8 D.-a's r f .mil a—E inarda Coca—da-
ñad y M.unela V.tqiei—J R* i Ir^s — TrUtan 
Blanco—A. Camero—W. Stran—Alio» Dlllon. 
De Puerto KÍTO y escalas, en el rap. cubano MA-
HIA HERRiKA: 
':^res. José Morales y 3^ da loa pner'.os da e&ta 
lila. 
SALIERON 
ParaN Yo.k ei el vap. em. VJ tGILAN^I i . 
Para Ca/o Efneso en el Tapor americano MAR-
TIN QE; 
A F E B T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 14: 
Vap. am. Ni>gar», para Naevi Yoik, por íí .Ido y 
ootnp. 
Vap. f-aneé) La NorrcandU, para Saint Nusalre, 
por Biidat, M y «n. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Mfilagi y Bar-
celona, por C. Blanch 
Vap. am. Matanias, í »ra Nueva Y.ck, por ZUdo, 
y op. 
Vap. sm. Yasatac, para V ^ c r u r , por i i \!do v en 
Vap. am. Clialmeití, para K.w Orleans, \<¡x Gsl 
bán y cp. 
Vap am. Mono Castle, para Kaev* Y . : k por 
Z 1 lo y op. 
Vap. Ing. Thornoley, para 1) 1 wire, por L . V. 
Platé. 
Vap. am. Monterey, para N w Vi k per Saldo y 
Comp. 
Vap. esp. Buenas Aires, para '/.racrez, por M 
Calvo • 
Vap. am. Excelslor, BaraNteya Orleans, por Gal-
btn y op; 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 76 á 80 cts. lata según envase. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existencia.— 
Cotixamosde $10 & $10 75 ql. én latas da 23 lldras 
y de $ 10 á 11'en latís da 9 y 4̂  Unras, El ame' 
rl ano dé «.55 4 9.50. 
ACEITE D E CARpON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galohés petróleo & $9.65 o. Luz 
Brillante & $9.80 o. Bencina á 2 27 o. Gasolina a 
(2.72 o. Todos de 10 galones. Haciéndese todss es-
tas vmts. en moneda awerioana. 
ACEITUNAS. — Buenas exlstenciap, buena de-
manda de i \ 3| ris. barril. Las que vioneu en 
seretas de 2 a 2i rls. cuñetico. 
AJOS.— Según tamaBo, de 1 á 3 tls. 
ALCApARRA.—Buenas existencias, Cotizamos 
de 2<< á 33 cts. garrafonclto. 
ALMENDRAS.— Buenas exiatenoUg y corta 
demanda, de 21 á $22 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
do clases buenas. Cotizamos: de $1.25 á |1.75 el 
grande y de 25 & 41 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $<UL2 á $3} 
qtl. Canillas viejo de $ l i á 4.55 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 30 á 2.45 
AZAFRAN.— Oorta demanda. Cotizamos de $6 
á 11 libra, según olaie. 
AVELLANA?.—C jileamos de $2.(0 & $0.(0 qtl. 
ALMIDON—El da yuca del país de $2.00 k 3.00 
y el de otras procedencias de $1. 
ALPIáTK,—Buena existencia, cotizándose no-
m'nalraente á $2 3(4 á 2 7[8 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
det4i & $;; qtl. 
Ai'L.ARUATAS.—Mallorquínas legitimas de $9 
fi $2,10 y las de imitación buenas de $1.25 á 1.30.— 
L H corrientes vizcaínas se dan á$i.88 y $1 40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2 00, según ta-
me lio. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia r 
demanda. Ciase buena de $'1 á $3 q'1 El de 
Hulifax abunnda. Coüzamos: bacalao de $4| á $4$ 
qtl «eeún clase robalo de $5 á $51 y pescada de 
$H « $4i qH. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12J caja de 84(2 
botellas ó tarros dnl oais >\ 6 8} 
La de los Estados Unido» a $ i docena de medias 
liotellfs, on cajas v barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12 50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de EspaBa tiene oorta solicitud yhav poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander &' §5> caja de 
48 mediás botisllag, y la de Gljón en ĉ Ja de 7 doce-
nas <\c $7i á $8. 
COÑAC.—El írancés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $7} y $11] caja, entre 
olas las marcas .Veraney. y «Biscuit. y las especia-
les de «21 á $25 o. 
Ifscasesn las buenas y acyeditadas de Jerez. Co-
tlcamoa: clase corriente de $5} á $£} neto la caja 
.̂e 12 botellao. seĵ ún marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
rendiéndose do $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 1 
eaja, según fabricante y clase. 
CAFE —Dorri M te, $15 á $ 5J—Hacienda sn-
peilor, á $!«. ii2 á $17 Bueno, superior, de 
$16 M s )7i 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 S 
$3.fi0 loa 48 j4 latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cetizamos en sacos de 
Batería á $06 c «rretón y Accesoria á $28 id. 
CHOCOLATE —Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 30 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.25 & 1.80 rls, lnt.a. de Bilbao 
de $2.75 6 *3 Imitación de $1 80 á $2.80. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo viota v carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Pracio de $3.95 á $4.0) qtl. 
CASTAÑA!»—8e cotizan de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular existencia y oorta de-
manda. Prnclos ê 76 á 8° c s., según clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
C'o ira-i'os: do $9 4 ! i qtl. según olass. 
CEI'O'.LAS —So^úi oles» y proctdanolaa, de 
$2í i tt 78 qt .i 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
sean y te venden d» $2 75 & 3.Ü0. Los melocotones 
se venden de $1)5 & $3.FOláis 24̂ 2 latas según 
marca. Las de Catalufia y melocotones ft $3.35 y 
d* 4 á $4.25. 
FORRAJE -Ma<z i $1 90 el americano; d» $1 70 
á $2 el d<<l país. 
Avena bUnca.—Corto oonsamo y buena existen-
cia: o< tizam s á 2 30 
Idrm negra á $2 25 qt. 
Afrecho.—Sigue btjo el precio da este articulo 
el que cotizamos á gt1.7J qtl. 
Hono —11 de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.10 & 1 20 la media paca. 
F ID ^OS "Da EspaBa de $4.1|2 á Pi las 4 Ü\\ del 
pMe de •ti á $5 las 4 ci; de loi Estados Uuidos de 
$4 8!> « $ l 9)5 las 4 or 
FRIJOLES—Cotizamos: Los de México de $3} 
á $8i qtl. Blancos E. U. de $4á}5} qtl. en sa-
co y de $5,75 & $6 en barril. Colorados á $ 6 qtl. 
Negros del país, de $3} á $4. qtl. 
GINEBRA.—La buépa de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 18 en cajas, según tamaüo De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $3i garrafón r de $4 á 8 caja, según crédito 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitad de $2 á 2i las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 á 2.K0 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, ee venden de $3.00 
& 3.26 los 48i4. ... • 
HARINA.—Surte ol njejoíjdo la amorío ana que 
abunda con distinta* marcas j precios vendiéndose 
do $3.60 a $fi| saco de 200 libras serúa clase. 
HIGOS—Lf pe y Málaga de 90 cts. a $1 caja. 8mlr 
na oe $12 á $1H4 qtl. - -: 
GARBANZOS.—Dd Eüpafia se venden medianos 
& $3.2(1 á3.50 qtl. y morunos á $3 60 qtí. Los gor-
dos corrientes de $3.75 á $4 y íos gordos especia-
les de $ 7 a 9 qtl. 
JABON.—El Amarillo de Eocamora de $F| ú 
$3.i0 qtl. El Blanco de Mallorca de $7.>5 á 7 80 ca-
ja. F l americano de $5.75 & ñ5.*0 cajas dé 125 U^ros 
y el <?cl país de $ í j & H'qtl . ' ' 
JAMONES.—Grandéa ejiatenolas de los Estados 
Unidos oón precios que oscilan entre $1173 & $19 
Leu peninsulares de $24 & 23. Otros $35 á 40. 
JA ttCl A Y SOGA.—Surtido el merpado y bne-
n» demanda. Cotizamos: Jarcia manila lágívima á 
$lf) qti. y sisal á $14 qtl. 
LAUREL.—La aolioitud es pooo activa se coti-
za á $^ á 41 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio ««te articulo, 
que se vende de $ V| 6 5 dna., loa de Eapafia y 
los de los listados Caldos carecen de salida. 
LONGANIZA.—Hav algunas partidas y so ven-
de de $6^ á$6ñi qti. Nominal. 
LECHE CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda corta. Cotizamos: tas mejo es á 
i $7 40 o. y otras de $1 51 á 5.2S. 
LEÑA.—La Blanca a 60 cts. el caballo, la de 
mangle SO ote. Id. y la llana & 90 eta. Id. 
MANTECA.—Uay grandes existeneias. Cotiia-
mos: en tercerolas de $10 & $13} según clase 
y en latas según envase, de $14 á $17. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $14 í $21 qtl. Americana de $17 6 
21 ó menos según clase y la Oleomargarlna á $!£} 
y 19 atl. Copenhague de $45 i 45 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda T mediana 
existencia, de 34 á 40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.-Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $1.15á $1.20 cts. lata. 
Canarias á $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exltencias y escasa de-
manda, cotizamos de $6 J á 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de 18 á 23 rls. por {2 r |4 lata. 
PATATAS.—Del país á $2 qf., amefioanas é in-
glesas de $3 I 6 P¿ bl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. El zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á I9,ots. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda-el de los Estados Unidos y Am-
bares á diferentes precios, según tamafio, 
PIMENTON, —Regular existencia. Poca deman 
PASAS.— Mucha existencia: cotízames de 8 á 10 
rs. Rala 
QUESOS. — Patagrás según dase de $ 21 
24 qtl. Flandes de $13. á 15 ó mas. Crema de $35i 
á $28 qtl. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.37\ á 1.75 las 21(2 latas; nn h&y cnartas. 
SALCHICHON AMERI'JANO.—Buena exis-
tencia de \S á $17 qtl. 
S A R D I N A S . — ¿ a l g a . Es buena la solicitud 
de eate artículo y se vende á 19 cts. los 4 cuaitoa 
en aceito y tomate. 
E n tabales. Hay clases buenas y se venden dea-
de $1,00 á $1.50 tabal s¡gúa tamoifij, 
SI - RA.—De Asturias $2.50 ¿ $4,25 caja, según, 
marca. Inglesa de diferectes mamas de $3 á 2.60 
SAL.—Abunda. La molida d i 90 á 93 cts. fa-
nega. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
•amos do $4^ á 4.60 carne y ares y de $1,50 á $1.70 
las 24{2 lataa pescado. 
TURRONES.—Varias clases de $13 á $20 y ma-
zapanes a $32}. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos i 
$60 millar. 
TOMATE.—Natural en medias latas á $1 41 y 
en i4 á $1 7*. 
TASAJO.-Regular existencia con demand». Fluo 
túa alrededor de $10} á 1 } qtl. Pato de $14 á 15, 
TOCINO.—Do $12 á $ U 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$17.25 & 18.50 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existencia « 
$18 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $31 
quintal, 
VELAS.—Poca existencia y puoa demanda. 
$12̂ 1*4 grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora de $6 á 12, según tamaBo, ias del 
pal. 4 $11} T $6 según tamafio. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $39 á $41 pipa, 
según mafca. 
VINP ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que loa tintos corau-
nea, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
preoio. Cotizamos de $48 00 á $48 los 4i4. 
VINO SEGO Y DULCE.—Es algo solicitado el 
legítimo de Catalufia, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.̂ 5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios aagún marca entre 
$i8y 4ípipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pala. Suo 
precios vanan según las clases y los enváseos. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
lufia, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Colii.-.mos de 
$3.76 á 7.25. 
£1 vmoiif.^o qua viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.50 á $5.50 
jaía. 
Vapores de trayesía. 
"WARD U N E " 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSH1P OOMPANY 
Eájio servicio postal Í fle psap Directí) 
XMJL H:ABANA á 
NEW YORK-NASSAÜ-MBJICO 
Saliendo los sábados á la cu» tro p.m,, y los jueves 
t Iss cuatro, p. m. para New York, y los lunes á las 
cuatro, n. m para Progreso T Vera rus 
F8P «RANZ A .Progreso y Veraoruz Junio 16 
YUCATAN. . . . . . . . . . . . . . .New York „ 19 
«Ott í iO CASTLE .NfwYork „ 31 
VIGILA»CIA..Progreso y Venorui „ 23 
HA V A N A . . . . . ...New York „ 26 
MEXICO New York „ 28 
MOí<TEaEY..Prosreíoy Veraoruz „ 80 
EiiPB»AlíJ54........ii» N«w York Julio 2 
La Compafila se reserva el derecho do cambiar 
ei ttlnerarli cuando lo croa convenlenla. 
La línea de WARD Mane vaporas construidos 
txpreaamente para este servicio, qoe han hecho la 
eravesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasagerca, tenien-
do la Compafila contrato i>ara llevar la oorreapon-
denola Ae los Estados Unidos. 
MEJ) (JO; Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veraoruz ÓTum-
picu, oomo también á loa pnnrtoa de Progreao, 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tnxpan, Campeche, 
Coatznoodlcos T Veraoruz. 
NEW YORK: Vapores directos dea veces á la 
semava. 
NASSAU; Boletines i este pnerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía ClenCoegos y 
los vapores de la Linea que tocan tnmbién en San-
tiago de Caba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informan los Agentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO j 
otroj puertos de la costa Sur, también aon aoncsl-
bles por los vapores de U Compafila, vía Clenfue-
goa, á preoios razonables. 
En ni escritorio da los Agentes, Onba 76 y 78, se 
ba eatableoidio una ofloina para inídrmar á los via-
geros que soioUen onal^aier dato soara dltarentec 
neaa de vajsorea y ̂ rrocarrilea. 
F L E T E S 
La carga se recibe so'a : ozic la vtspera de la* 
salidas de ios vapores da el muelle <le Cabal aria. 
8e firman ooaoiiimioato.a diré iio.s pan Inglate-
rra, Hamburgo, B'emeo, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Bnenes AUes, Moutivideo, 8au 
toa y Río Janeiro, 
Loa embarques de les puertos d» Méjico tendrár 
que pagar ans Satea adelantados. 
Las ordnnaf.xai de Adoanua roquteren que eaté 
oepeoifluado en loa conúcimlondia ei valet' •, peso de 
las meroancíaa. 
Para tipos de Astas vána al selor LUIS V. PL A 
CE, Cuba 73 y 78. 
Para móa pormoaorea élaCoimaolóa completa di-
rigirse á 
Aviso importante 
Los pasajero» nara N.w Yjík , qaa puedan acre-
ditar aer IMMUN M sn aarirlr&a, ' aiei da s )ilultfti 
el b'llati -i i paaaj«, $%t/U por U c&jiua de ('uaren-
tan i ( iit i i del auavj ed.ilijlo de. la'Machina) ápro-
vaersa dal caníftjaio t̂ e,3ĉ .irio. 
ZA1.DO Y C O M P A Ñ I A 
CURA 7tí y 78 
VAPORES CORREOS 
ilela CoiiipÉa 
A. F É J ? Ci) de B^rceloiia 
AVISO A L ClffflBRCIO 
El vapor eapafiol 
A R G E N T I N O 
Ctipiráu BAYONA, 
Recibe carga en BARCELONA haata ol 20 da 
Janio que aaldrá para la 
JEtábmna, 
M a t a n u a s , 
QuantdnmtiOf 
Santiago de C u b a 
y C ienfaeuoH, 
Tocará además en Valencia, Málaga, f'ádlz, Oa-
narlas, Fuerte Rico, Muya^tliz, Pjnco y Santo Do-
Habana 23 d» Maro de 1903. 
O. Blanch y Compañía, 
^ OFlolUn C. 8G7 24-a4 My 
Bi hsruio o y suevo vopor eip^ttoí 
JOSE 6&LLART 
Üapitáu Berra, 
de 8.000 toneladas, o l a a i í l c a d o 100 
A. 1. por el Lloyd in^l^s, 8a ' ,U 
este v>Qerto lijamente '20 de jün . 
á las 4 de la tarde, para 
Sintt Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Teníriíc, 
Las Palman Gran Caña r 
Málaga y Bárcelo m 
Admite pasajeros (i rimenÍ\ Q 
les darA el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Oompaiú;*. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mu-; .} 
de los Almacenes de Depósito (Üau 
-Jos .̂) 
Este vapor no h a r d cttarentdna 
Informaran sus oousIgnatárU 
O F I O J O S ÜO - H A B A N A . 
n. *P7 ' .l.i 
NEW YüilíJMiiiSieaL'isiiiíi 
Losábalos roeuoionud<s Naporci do esfa Ifaifíft 
jaldr*n de la Habana jar» w Ycik >mo ltgn«! 
S A N T I A O O IJUÍO S 
t E ^EC4 , ¡ i 
NifcOAUA 
MA'lteNZAS " '4 
Hora de salida á las 4 " ' i lu '.a.d., «duiHI 
aarga para todoa loa puLtoa de l̂ » Kitndo» l ' 
l̂ nd América y Kuro^ . ; pasnjnro.! en f>n* esp^ui^-
joa camarote') al redauUp predio da $911 eo monod» 
amerirana, Par», mao porinouoios dirijltaa á (ua 
oonilgn&tartea. 
ÍÍALDO Y COMP? 
CUBA 7í y 78 
S 3 C A D I 3? 
El rápido vapor eenaSol de 5.500 tonela-
das 
MARTIN SAENZ 
Capi tán Gribortua'u. 
Saldrá de eete puerto S BliaJ el 20 de 
Junio DIRECTO para los da 
O O B U S t A , 
B A N T A N P ' -
Ü A D I Z y 
B A R Ü B L O N A 
Admite paanjeros para los referido! 
puertos. 
También admit» un reato de oar^a lljera 
. TABACO Bolamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga »61o ee sellarán 
hasta Ja víspera del día deealidd. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
«aleros el vapor estará atracado á loa mue-
'les de San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
J * . M a n e a © 7 Cp. 
O F ü Q I O S 1 9 
C m 28 My 
A N T E S D E 
A1TT0NI0_L0PEZ Y C' 
E L V A E O B 
ALFONSO XIII 




el 20 de Janio á las cuatro de la ta de lle-
vando la correapondeuoia públisa. 
Adclle paaajoroa y carga ge» .ral, áuiiuo lab. 
ijpara dlohoa puertos. 
Hooibe asdesr, café y cacao «a partidat t 
onrido y coa oonooimleuto direoto para Vía' , 0; 
in Dtlbao, San BebaatlAu. 
Loa billete* de pasaje solo aerin expedido* hatt 
aa dios del día de aallua. 
Laa pdllaaa de oorna ae ImarAn por el Oonaitr 
jatarlo antea de oorrerlaa, ain cuyo raqui alte 
-In nalaa. 
Se reciban los documentos 4» «taW.ine baata e 
lia 18 y la earira i bordo harta al día 19. 
KOTA-~Kata CcuapaHla Uone abierta ana pdlUa 
-Jot»n»i% ÜCI p*ra esta linea oomo para toda* las At-
'uAi,bsJo la oua) pueden aaegnrarse todoa loe «ÍM-
'o* qve *ft embarquen eo sus Tapor»*. 
TJamamoa la atenoidn de loa ael'ore* pM^erea -
•la el •rtlomlo 11 del Beglamento 4a»ttaa]MT dal or-
an y r«dmen interloi d» Ice vaporea úe esta Oon . 
iflia, el onal dlea aal; 
'Loa pasajeras ¿«Hberín esorlbir aobre todoa lo* 11-
19 de urt pálpate, *a nombra y «1 puerto de d»* 
tao, fon toda* ma labrar oon U mayor claridad.H 
iFnnd&ndoao en cata dispoalot&u, la Compafila no 
dmlUri bullo alguno de equiyajoa qaa no 11OT« ala-
«,m»iila eatampauo al nombra y analUdo da ai tt e-
^o, asi oomo el pnerto da su destino. 
O T i , 8e ndTlene i Ion 'Jaaajeroa qn» 
«o al muel Q d» ta M»tlilt>a eouontr«>. 
rAa loa Taporea remelcadorea dal aeaor B intamurl-
u> di.puaKda i oonf'u»»'»- «i uasaie a bordo, n-e 
diante al pago je YlúíNTK cantaToa «n platr 
"da cno, loa dta* de anuii, dead? laa 1A ft la* S de 
'a tarde, pndlendo Uarar n^sigo loa bnltoa pe^ac-
'oa de mano gratuit^eate. 
&l equípala la raoiUeu también la* lanchas o> 
nal sit;M, la rispara y día da lulidahaata laa din» 
¡o la mafiana por al Ínfimo preaio de SO oentaTo. 
7lata oada baúl. 
Oa míU pormanoias tn-^ndr* «• eonslanatai'o 
«i Calía. Ofciof .-Av.. 34. 
El vapor 
BUENOS AIRES 
Capi tán Olivar 
^a'-Cri par» 
S T e w 7orkv Cádis, 
Barcelona 7 Cténova 
« 37 di Junio i la* deoe da la tarda Uaraai'o 
a uorraapondauola pfiblioa. 
Admite carga y paaajeroa, t loa que ae oAreor 
si buen trato qne eata antigua Compafila tiene aere 
iludo en sus diferente* línea». 
También recibe oarga par» Inglaterra, Hambnr 
ÁO, Rremen, Arastordan, Botterdan, Ambare* y 
lemfi* puerto* da Kuropa oón conocimiento dt 
neto. 
Loe billete* de pataje, ae ^üipaahan haita el 
día 27. 
Laa pólliaa de carga ae firmaran por oí eonalgn» 
itrio antea do oorrerlaa, aln wyo roimUUoiards 
eilaa. 
Se reciben loa doanmentoa de embarque haata el 
dia 25 y la oarga á bordo huta al día 2«. 
I a ocv-reapondenola aolo »« reolb^ an la Admlnla-
«ract^n de Correos. 
Oo mis pnrmenorea informaran aa oonalgnatarlo 
M. Caito, Oficio» n" 28. 
Kl TAJ.W 
BUENOS AIRES 
General T r a s a t l á n t i c a 
D I 








«obre ol día 15 de Julio. 
ADMITE CABO A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solatnonto 
para el resto de Europa v la América del 
lur. 
La oarg» so recibirá foloarasat* los dina 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
jnvlarse precisamente amarrados y so-
lados. 
Para mayor eomodldad do los señoras 
pasajeros, ponemos á su dioposloión en uno 
le loa eaplgones del mnollo do Luz, nn ro-
¡nolcador que los conducirá á bordo por 
a reducida cuota de '¿0 ota. plata eapal\o-
R y ílü cts. eada baúl. 
De m&a pormenores Iníormarín rus conalgnaia^ 
rio»! 
Bridat, Montros y Comp. 
MK'KÜAUKKUS NUM. 85. • 
42»2 17 -jr 
f»]AH para 
C a p i t á n Olivar. 
Coiepaaia m k m w k w m 
Mtta m \ M y 5ias M m i É n 
*ía UAMBDUOO el fi r ¡M «• 
HABANA ooo «09.1* en ArvOiEiúsp. 
La Vmpra*» admite !s¡o amiento carga para MA-
*i.a»aa, O&rdenas, Clenrae^o*, Baallaga de'Juba r 
r^wlquier otro puerto do la costa Norte y t*ur du la 
tula de Osba,«lampre qan haya la oarga tvi • 
i>ara ameritar la aaoala. 
Bi vapor correo aleraAn de 2727 toneladca 
•fia B M M U J E V J L p h t & A m a i 
Cap tün A. Ucbartb. 
Salló de Bamburgn, vía Ambnres. el 30 de Maya 
y ae cepera en esta puerto «l 21 de Jaalo. 
El Tavor cofRo ltallM.o 
V E R A C R U Z 
el dia 16 de Junio & laa cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite oarga y paaajoroa para dloho pnnrto. 
Loa billetea de pasaje aólo se despachan haata laa 
dlea del día de salida. 
Las pólicaa de oarga «e firmar&n por el Conalr 
notario an<ea da correrlas, aln ouyo requisito serán 
nnlaa. 
Reolbe carga & bordo hasta el día 14. 
u< atáa ponnenoraa in'^^adva •« '«wiifRsta^ 
& i Oalva. Ofla'M 28 
Aviso á los cargadores 
Bata Compafila no reaponde dal retraso 6 extra-
vío que sufran loa bnltoa á°> oarg» que no lleven es-
tampados oon toda olarldod el destino y mareas de 
me canda», ul tampoco do laa reolamaolone» 4na| 
ae hag^n, por mal encase j (alto de precinto en |oi ] 
ma»oi, O. & IT» 
C a p i t á n T a r e 0 1 
Salió de Hamburgo diroertamonte p^ra la Habana 
el SO de Mayo y ae espera en esta puerto sobre oí 
18 de Junto, 
ADVBBTBNCIA IMPOKTASTS 
Sata Bnipre*» pone & la dlapoaloióu do ios ueRo-
TM eargadorea aua vaporea paro recibir oa.rp» oa 
ano 6 má« pnerto* de la eoata Norta y SiU 
lila de (Jaba, atemore que la oarga ĉ ae ae cteeni» 
tea anfloionte para ameritar la oacalá. Dloh 
4o admite para HAVRE y HAMUOttCJO v 4»cv-
'jlín para onalqnlor otro panto, oon trasbordo "O 
Havre o Hamburgo & oonvaulanolR ile la JSiayreaa. 
Paramfc» pormenores distrae i »aa ciomit^nata-
r'oa 
NOTA.—En esta Agencia también ca 
facilitan Informe» y ee venden pasajes para 
io« vapore» RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
le e»ta Empresa, que basen el «ervlolo no-
u>anal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
aurgo), LONDRES (Plymouth) y H A M -
BURGO. 
DIARIO D E U MARINA 
DOMINGO 15 DE JUNIO DE 1902. 
E L MENSAJE 
Oaalqaiera qae sea el resaltado 
fioal de nuestro asendereado pleito 
económico, habrá que agradecerle 
al Presidente Roosevelt las excita 
clones contenidas en el Mensaje al 
Consejo, abogando porque los re-
molacheros y proteccionistas de 
pongan su intransigencia repulsiva 
y no impidan con sus malas artes 
que se abra el mercado americano 
para los productos de Ouba, trata-
dos hasta hoy de manera hostil por 
quien les debía mayor protección 
y estaba más obligado á interesars e 
por la prosperidad de la I s la . 
Nopodremos decir nosotros si ese 
documento ha sido escrito y publi 
cado porque con él se oree decidir 
el triunfo de los amigos de Ouba, 
6 si únicamente ha obedecido al 
propósito de rehuir responsabilida-
des, dejando por entero al poder 
legislativo la muy grave y tras-
candental de rechazar las justas 
reclamaciones de la Is la, sumién-
dola en un estado de miseria y 
descontento, cuyas consecuencias 
pueden ser muy fatales y por ex-
tremo embarazosas para los Es ta -
dos Unidos. L a noticia que ayer 
nos comunicó el cable, de que di-
cho Mensaje será el último esfuerzo 
de Mr. Eoosevelt en favor de la 
reciprocidad, y que se abstendrá 
en lo sucesivo de intervenir en se-
mejante asunto, parece indicar que 
de las anteriores suposiciones tiene 
más probabilidad de acierto la se-
gunda que la primera. Pero aún 
así, todavía podemos equivocarnos, 
y ojalá nos equivoquemos, pues 
nuestro mayor regocijo sería que 
la definitiva y brillante victoria de 
la causa de Ouba viniese á disipar 
todos los pesimismos que se han 
ido condensando en torno de tan 
debatido asunto. 
A juzgar por el extracto que nos 
lia trasmitido el cable, el nuevo 
mensaje presidencial es un docu-
mento prudente, discreto, mesura-
do, en el que se trata de convencer 
á los recalcitrantes, alegando para 
ello el doble argumento de que nin-
gún interés americano habrá de 
sufrir menoscabo por las ventajas 
que á Ouba se concedan, y que 
además los Estados Unidos por ra 
zones de honor y de sentimiento, 
están obligados á no desamparar á 
la naciente república del mar de las 
Antillas. Olaro está que nosotros 
bubiébemos querido más calor y 
energía en la defensa de los dere-
chos de Ouba; mas no es posible ol 
vidar la situación del Presidente, 
cuyo carácter le impone cierta re 
serva y circunspección, sobre todo 
en aquella clase de argumentos que 
por sí solos constituyen un severo 
cargo para la intervención ameri 
cana en esta Isla. 
Hubiera podido Mr. Eoosevelt 
como decíamos en nuestra edición 
de la tarde de ayer, declarar en su 
Mensaje que no era honrado ni 
propio del pueblo que faé á la gue 
i ra contra España ((tan sólo por 
generosidad á Ouba", (?) prevalerse 
del poder absoluto que asumió du 
rante su intervención en este paí 
para modificarlos aranceles,rebajan 
do excesivamente los derechos á los 
productos americanos que llegan á 
la Isla, al paso que los productos 
cubanos son tratados en los puertos 
de los Estados Unidos como si pro-
cedieran, no ya de nación extran-
jera, sino de país enemigo; porque 
realmente son tarifas de guerra, las 
mismas tarifas ideadas y planteadas 
para debilitar la soberanía española 
en Ouba, las que hoy mantienen 
los Estados Unidos, á pesar de sus 
decantados y pregonadísimos pro-
pósi tos de conducir de la mano á 
este pueblo por la senda de las na-
ciones independientes y felices. 
Pronto veremos si el Mensaje 
presidencial hace ó no mella en el 
Congreso y si constriñe á los in-
transigentes á moderar su actitud 
odiosa, ó si leído el documento, 
vuelven Senadores y Representan-
tes á su cómodo sistema de apla-
zamientos, hasta conseguir que 
muera la reciprocidad bajo la pe 
sadumbre de una montaña de in-
formes contradictorios, de amaña-
das declaraciones y de inútiles dis-
«ursos. Si este caso llega, como no 
es difícil, marcará un gravísimo 
trastorno en la situación de Ouba, 
cuyas consecuencias son fáciles de 
prever, pero que indudablemente 
no serán beneficiosas para el país 
ni favorables al desarrollo de la 
riqueza pública. 
No queremos en modo alguno 
que se nos tache de agoreros, vati 
clnando desde ahora complicacio 
nes y desgracias para un porvenir 
cercano. T a l vez, aun en el caso de 
que la reciprocidad fracase, logren 
os poderes de la Eepública conj u-
rar los peligros de la crisis econó-
mica, bien levantando emprést itos 
destinados á la reconstrucción del 
país, bien fomentando y estimulan-
do diversas industrias, que com-
pensen la ruina de la producción 
azucarera. Nuestroconsurso y nues-
tro decidida cooperación estará con 
quien acometa obra tan meritoria, 
si bien desearíamos no vernos en 
tal extremo, y que á la postre pu-
diésemos contar, sobre todo para 
nuestro azúcar, con el mercado 
americano. 
Por lo pronto, el último esfuerzo 
está hecho, la última carta jugada. 
Enviado al Congreso el Mensaje, 
Mr. Eoosevelt se propone inhibirse 
de nuestro pleito y dejar á los re-
molacheros y proteccionistas que 
maniobren á su antojo. Nuestras 
corporaciones económicas, por otra 
parte, han decidido ya dar por 
terminada la propaganda que ve-
nían manteniendo en Washington. 
Dentro de pocos días sabremos, por 
tanto, hacia donde se inclinan las 
Cámaras americanas y si debemos 
considerar el Mensaje presidencial 
como el punto de partida de la re-
construcción de la Isla, ó como el 
comienzo de un nuevo período, 
quizás el más tormentoso y difícil 
de la historia de Ouba. 
LA PRENSA 
Las cosas de Filipinas inspiran 
entre nosotros tan escasa importan-
cia que apenas les consagramos 
más espacio que el necesario para 
publicar los cablegramas, no siem-
pre exactos, que nos envían de 
Nueva York los americanos impe 
rantes. 
Por eso es conveniente, de vez 
en cuando, consultar la prensa del 
archipiélago malasio y ver lo que 
dice para saber cómo le va de sa-
lud después de las herodiadas del 
comandante Wallaoe y qué grado 
de felicidad ha conseguida, y que 
ventajas, después de cuatro años de 
dominación americana. 
A todo eso contesta hoy, es de 
cir, el i ? de Mayo último, en E l 
Notioiero de Manila, "un ilustre fi-
lipino" cuyo nombre es "forzoso 
callar" según el colega, en un ar -
tículo, del cual tomamos los s i -
guientes párrafos: 
les sugiere á ustedes el recuerdo 
de algún otro, con el cual guarda 
bastante semejanza? 
Pero terminemos ya. 
• 
• » 
E l pueblo, al verse abandonado, no 
sal ía de sa estopor. 
¿Pero es, se preguntaba, qae los E s -
tados Unidos nos hacen ahora al gana 
oonoeslón qae no nos hioieran en 1899! 
Paes si no es así, ¿por qué se nos ha 
lanzado á ana guerra sangrienta! para 
no obtener nada sin objetivo alguno? 
¿Quién vuelve la vida á loa oindada-
danos saorifloadoa inútilmante? ¿Qi i én 
rehace los destrozos qae la guerra ha 
ocasionado? 
Y estas consideraciones son repeti-
das ana y mil veoea y en diatintaa for-
mas y nanoa ae halla ana explioaoióo 
aatiafaotoria qae resuelva todaa laa 
dudas. 
Por eso, el pueblo ya en nada oree 
f se abandona á su suerte ain preo-
cuparse del porvenir. 
¿Qué habeia heohode mi patria, her-
manea míos? 
Tras ese elocuente trozo de pro-
sa, no viene mal este sollozo de la 
lira malaya, que publica L a Albo 
rada y que firma Tah imile: 
E n la noche, loa mil astros 
no sonríen, ya no irradian. 
¡.Es quizáa que en el espacio 
flota el alma de la patria? 
E n laa frondas nueatras aves 
1» e legía sólo cantan: 
¿es que sienten que en ana nidos 
flota el alma de la patria? 
Hoy les rosas ya no oatentan 
sos perfumes y sus grac ias . . . 
¿es quizás que en las fl)restas 
flota el alma de la patria? 
E n el campo yermo y lúgubre 
¡la manigua ensangrentada! 
E n laa ruinas . , en laa huesas .» 
¿flota el alma de la patria? 
E n el humo de la pólvora, 
en la enseña' soberana, 
en la sangre que ae v ierte . . . 
¡flota el alma de la patria! 
E n la luna, en laa estrellas 
y en el aol de la Malaaia, 
siempre incólume y glorioaa 
¡vive el alma de la patr ia! . . 
E n laa notas de la lira 
qae destilan nuestras lágrimaa, 
en loa ayea del ^kundíman" 
¡flota el alma de 1* patria! . . 
"Hoy las rosas ya no ostentan 
sus perfumes y sus gracias"... 
Por lo visto, Filipinas 
floréela con España. 
¿Oómo escribes esas cosas 
¡oh, poeta! y no te espanta 
que te digan: ¡Fusilásteis 
gresando en una guerrilla, donde peleó 
con el mismo denuedo que antes lo 
había hecho en el ejército libertador. 
Y siendo conocido de unoa y de otroa 
y habiendo la aotaal partida realizado 
algunos heohoa escandalosos, no aólo 
en finoas aisladas, sino en caaeríoa y 
poblados, ¿oómo se explica usted que 
las autoridades de la provincia, que 
son personas que casi todas han naci-
do en ella, se empeñen en afirmar que 
el que manda la partida de bandoleros 
es Üajizote, é ignoren á esta fecha ó 
Aojan ignorarlo, quién es el jefe real 
que ma&da eaa partida? 
Si las autoridades de la provinoia 
ignoran quién es el jefe de la partida 
de bandoleros que haoe nuestra felici-
dad, demuestran una absoluta incom-
petencia para seguir deaempeñaodo 
loa puestos qae tienen; y si no lo igno-
ran y tienen interés en que aparezca 
ser Oájizote el que manda la partida, 
en lugar del que realmente la capita-
nea, me parece que ha llegado la hora 
de que el gobierno del señor Estrada 
Palma ponga mano en el asunto, para 
averiguar loa motivos que tienen las 
autoridades de la provincia para ase-
gurar lo uno ó ignorar lo otro. 
Poro , en resumidas cuentas, 
¿quién e s t á al frente de la partida, 
si no lo e s t á el "feeñor de Oajizote?" 
P o r lo visto pica m á s alto. 
Vamos , h a b r á que l lamarle "Mon-
señor ." 
«La guerra ha terminado. 
Y el pueblo ñliplno empieza á pre-
guntar qué se ha hecho, á donde he-
mos ido. 
L a responsabilidad de loa prohom-
bres que se han erigido en ana repre-
sentantes, ea inmensa. 
E l pueblo les ha seguido con fe c i é 
ga. 
L e llevaron á la iasarreooión de 
Agosto del 96 y faé á la insurrección. 
Luego le hicieron creer en la paz de 
Biacwabató y creyó en la paz. 
Sobrevino el 1? de Mayo de 189S y 
l legó el momento más crítico de núes 
tra Historia. 
Gayó en el fondo del mar la esena 
dra eapañola y los jefea insurrectos pa 
saron á ser jefes de milicias y conae 
jeros de la asamblea de San A g u s t í n . 
E n aquellos memorables díaa, en 
los qae se jugaba nuesftro porvenir, loa 
mentores del pueblo filipino, ana oau 
dilles, los qae se er ig ían en árbitr os 
de la voluntad del pueblo, «cayere n. 
como diría Sagaata, del lado de los 
norteamericanos." 
Se habló de la tiranía eapañola, de 
loa humanitarios sentimientoa norte 
americanos: se dijo que los baques de 
Dewey y los regimientos de Merrill 
venían á dar la independencia al país, 
f el pueblo abrió su pecho & laa más 
lonsoladoras esperanzas y su mente á 
as utopias máa utópicas, si valen la 
frase y el pleonasmo. 
Oesó el encanto y la célebre precia 
ma del general Ocia hizo ver á loa ilu 
«ea que la realidad se imponía con una 
rigidez inflexible y los mismos que lle-
varon al pueblo de Balintauao a Biao-
uabató, de Biaonabató á Hongkong, 
de Hongkong á Bacoor y de Bacoor á 
Halólos, predicaron la guerra santa 
contra el extranjero, la oposición ar 
mada á la nueva soberanía y el odio á 
lo que llamaban anexión. 
• » 
E l pobre pueblo, desangrado por 
dos años largos de guerra, no vaci ló 
ni un momento y se lanzó á la lucha 
ain temor, confiando al esfuerzo de su 
brazo el triunfo de una oanaa que 
creía, porque así ae lo habían hecho 
creer sus prohombrea, que era la cau-
^a de la patria. 
E l choque fué terrible, la juventud 
filipina pereció en loa oampoa de bata-
lla; pueblos, provlnciaa, islas enteras, 
«soló el azote de la guerra; el incen-
dio devoró los caaeríoa, el deaorden 
engendró la anarquía, la anarquía de-
voró laa riquezaa. E n laa aementeras 
oe perdieron laa cosechas ó no se sem-
bró. «Muertes, asolamientos, fieros 
malea," como en «la profecía del T a -
jo" cayeron sobre Filipinas. 
Y después de trea años de desastres 
9 lágrimas, los mismos prohombrea á 
que el pueblo filipino debía tantoa 
bienes", hicieron eaoabel de au fortu-
na la ruina de au patria y abandona-
ron la suerte de és ta á merced de los 
que elloa habían llamado enemigos, 
pero obtuvieron elevadoa ó humildes 
pneatoa, de todo hay, en el gobierno 
y en los municipios, en los tribunales 
f en la Oomisióo. 
Ouadro tan bien descritos, ¿no 
¡a?! el alma de la patria? 
Los vecinos do Manacas han pe 
dido autorización para organizar 
rondas nocturnas, con objeto de es 
tablecer la defensa de sus intere-
ses contra el bandolerismo. 
E n Limonar, los vecinos, lleva 
dos del mismo espíritu, acordaron 
la constitución de una junta que 
organice batidas contra las mesna 
das del "señor de Oajizote." 
Dentro de poco, si las cosas s i -
guen como hasta aquí, las provin 
cías todas se hallarán en pleno so 
matéo, sin darse cuenta de ello. 
Porque si supieran que ese me 
dio de defensa es catalán, de segu 
ro que renunciaban á defenderse 
contra los ladrones p o r . . . . patrio 
tismo. 
F O L L I S T I N 
[ I p a n l e ó n de t i o r n t e ilustres 
D E L S I G L O X I X 
Madiid 26 de Mayo. 
Tan parcos se muestran loa españoles ea 
rendir homenaje á los ilustres varones que 
les dieron gloria cultivando las ciencias, las 
letras y las artes, y de tal suerte monarcas 
y ministros suelen olvidarse de esas glorias, 
que merece ser inscrita con letras de oro la 
fecha de ayer por haberse inaugurado en el 
pasado día el panteón de hombres ilustres 
. del siglo XIX, dando ocasión á una eolem 
nidad pública importantísima. 
Débese el panteón y acto ayer realizado 
a l esfuerzo patriótico y tenaz del insgne 
poeta den Gaspar Nüñez de Arce, en quien 
aumentan con los años los nobles entusias-
mos, y aparrado ya de toda especie de am-
hiciones, dedica su vida entera al cultivo 
de las artes y á ia propaganda del ajeno 
renombre. 
H i s t o r i a del monumento.—Su des-
c r i p c i ó n . 
y Hace tiempo que el presidente de la Aso 
ciación de Escritores y Artistas, señor Nú 
nez de Arce, había Iniciado la idea de cons 
trulr un panteón donde tuvieran decorosa y 
permanente sepultura los restos de tantas 
personalidades ilustres expuestos á cer arre 
jados á la fosa común por incuria y olvido 
verdaderamente censurables. 
La circunstancia de haberse renovado en 
junta general de la Asociación de 31 de Ma 
yó de 1900 el antiguo pensamiento de tras-
ladar las cenizas de Rosales á lugar donde 
corrieran menos peligro de desaparecer en 
término breve, fué causa de que su presi-
dente insistiera en sus nobilísimos propósi-
tos, y una vez aprobados éstos unánime-
mente por importantes representaciones de 
la España intelectual, hiciera extensiva 
dicha traslación primeramente á Espron-
ceda y después á Larra. 
La historia del mausoleo inaugurado ayer 
ha sido breve, pero accidentada, llena de 
contrariedades y obstáculos que han sabidp 
vencer la buena y perseverante voluntad 
del señor Nóñoz de Arce y el entusiasmo y 
Ultima hora de E l Mundo [edi 
ciónde la tarde]: 
D e s p u é s de haber prometido que 
hoy habría agua, aoaba de oomuaioár-
senos que hasta mañana tendremos 
que sufrir la sed. 
Sí esto no es jugar con el pueblo de 
la Habana, no sabemos cómo oalifioar 
la cosa. 
Personas competentes han heoho pú 
blioo que en menos de un día pudieron 
arreglarse todos los desperfeotos. Lo 
que suoede es que la falta de compe-
tencia es notoria. 
Una de las personas competen-
tes que afirman que ese trabajo pu-
do realizarse en pocas horas, es el 
ngeniero cubano señor Tejada, en 
un artículo, por cierto, muy notable 
desde el punto de vista técnico, que 
vió la luz anteayer en un colega. 
Parece extraño que E l Mundo, 
reconociendo que hay personas 
competentes, afirme al mismo tiem-
po que es notoria la falta de com 
petencia. 
¿De quién! 
El Sr. Villamil 
Oon objeto de restablecer sn que 
brantada salud embarca hoy para E a 
paña, á bordo del vapor francés L a 
Normandie, nuestro antiguo y muy es 
timado amigo D . Juan F . Villamil. 
L a ausencia del Sr. Villamil se pro 
longará, s egún sus propósitos, hasta 
comienzos del invierno. 
L e deseamos un feliz viaje y que vea 
realizado, pronto y total meóte, el ob 
jeto que le obliga ¿abandonarnos . 
L A S C A M A R A S 
á los Sres. Representantes por gastos 
de viaje. 
E l Sr . Loynaz pregunta si no podría 
hacerse nn reglamento especial para 
las penalidades de los Representantes, 
que no fuera conocido del públioo. 
E l Sr.Martínez Ortiz (al paño) A q u í 
debemos jugar limpio. (Sin envite, ni 
azar, ni griegos legisladores). 
Léese una moción sobre tarifas de 
ferrocarriles. Defiéndela el Represen-
tante Sr. Neyra, y logra fijar la aten-
ción de la Cámara y del públioo. 
Llama la atención de sus compañe-
ros sobre la importancia del asunto y 
dice que lo oréa de vital interés para 
el país. 
Acojo, dice el Sr. Neyra, oon todo 
respeto las opiniones de la prensa; he 
leído oon mucho interés los notables 
artículos que sobre tarifas de ferroca-
rriles ha publicado uno da los diarios 
más caracterizados, el DIARIO DB LA 
MARINA, en ellos me he inspirado y 
de ellos he deducido que la Cámara de 
Kepresentantes debe legislar en el sen-
tido de intervenir para estudiar esas 
tarifas que son ruinosas. Oon las ac-
tuales tarifas kilométricas no les as 
posible á los centrales llevar caña de 
as colonias á larga distancia y esto 
perjudica notablemente á los pequeños 
hacendados. Cree qua en lo sucesivo 
debiera dejarse que las empresas se 
entiendan directamente oon el pú 
blioo. E l estableoimiento de la moneda 
americana como base de operaciones 
es ruinoso. 
E l Sr. Castellanos presenta una en-
mienda pidiendo que la Comisión de 
a Cámara investigue y estudie el 
asunto de tarifas. 
Se aprueba esta enmienda. 
E l Sr. Font Sterling presenta una 
moción pidiendo se nombre una Co-
misión de cinco miembros de la Cáma-
ra para que se entreviste con la Comi-
sión nombrada por el Gobierno inter-
ventor y le pida datos de tarifas á fin 
de ilustrar á la Cámara. 
Castellanos dice no se nombre esa 
Comisión, pues la Cámara tiene so 
Sección de Impuestos y Tir i tas , á la 
que compete el asunto. 
Los Sres. Font y Castellanos disou-
ten elocuentemente si es el Estado ó 
las Empresas el dueño de las l íneas 
férreas. 
B l Sr. Villuendae: Si yo fuera poeta 
diría apropósito de esta discusión: las 
palabras del Sr. Font me parecieron 
como el rumor del plácido arroyuelo 
que serpentea en un campo de esme-
raldas Y de las del Sr. Castella-
nos: que eran el cadencioso arrullo de 
la fresca brisa entre las hojas de la 
virgen s e l v a . . . . (SI Sr. Risquet, por 
lo bajo: E r a una noche de lunal! ) 
pero como se trata de una cuestión de 
derecho que no debe ventilarse aquí, 
pido se nombre enseg'uida la Comisión 
qae demanda el Sr. Font, porque ga-
rantizará los intereses de loa peque-
ños agricultores y del pueblo en gene-
ral. 
Pnesta á votación la moción Font, 
fué desechada. 
Caramba: la disciplina de los repu-
blicanos está pidiendo un correctivo. 
Se aprobaron las penas y se levantó 
a sesión. 
C O N S E J O DE S E C R E Í A R I O S 
halláronla oohanta pasas no pailanio jas 
tiñear la proosdenoia, lo qua haca sospa-
char sa connivenoia oon los secuestrado • 
res, por lo qua éstos lograron burlar á la 
policía secreta. 
El jaez y la policía desplegan gran 
actividad. Hay quince detenidos por esta 
causa* 
E l C o r r e s p o n s a l . 
B L C A P I T Á N O O P I N G B B 
Ayer tuvo la desgracia de dar un 
resbalón en la escalera principal de 
Falaoio el capitán Copinger, Ayudan-
te del Presidente de la República, su-
friendo la dis locación del píe derecho. 
D e s p u é s de practicarle el doctor 
Montero la primera cura, fué trasla-
dado á su morada particular. 
Lamentamos el accidente y desea-
mos el más pronto restablecimiento del 
s impático y correcto cap i tán . 
OONFEEBNOIA 
E l Presidente Sr . Es trada Pa lma en 
una conferencia que tuvo ayer oon los 
señores V í l lnendas y Poveda, Repre-
sentantes por la provinoia de Santiago 
de Cuba, les preguntó si es cierto que 
en Qnantánamo ex i s t ían algunos dis-
gustos. 
Dichos señores manifestaron al Pre-
sidente no ser cierta dicha notíioia. 
LUNCH 
Ayer v i s i tó al Sr. E s t r a d a Palma, 
el Sr. Hóracio Rnbens, siendo invitado 
por el Presidente á tomar un lunch en 
su compañía. 
BANDOLEROS 
E n la noche del d ía 11 del actual se 
presentaron tres hombres en la finca 
¡Santa Catalina, ubicada en Gnamaoa-
ro, y le robaron al as iá t ico Cecilio Her-
nández, 80 pesos en plata. 
E L DB. BOJAS 
E n la sección de anuncios profe 
sionalea puede verse el del D r . Rojas, 
p j r e l que nos enteramos que al volver 
de su viaje seguirá asistiendo á sus 
amigos y olientes algunas horas a l día. 
Y a lo saben los que necesitan et a u -
xilio del que se dedica exclusivamente 
á la especialidad de las enfermedades 
de la boca. 
OOLEGIO "POLA'* 
E n cumplimiento de lo qne prescribe 
el artículo 43 del Reglamento de este 
aqreditado Colegio, se ha dispuesto 
que en los días 16 ,17 ,1S« 19 y 20 del 
presente mes, se veriqueo loS exáme-
nes de prueba de ourso. 
Estos exámenes serán diurnos y 
nocturnos, empezando loa primeros á 
las doce y los segundos & las siete y 
media. 
EEOAUDAOIÓN M U N I C I P A L 
E l día 14 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
« 1 . 0 8 6 - 3 9 . 
De E l Eco de Holguln: 
ISo sabemos qué motiva el mal ser 
vicio de policía que de poco tiempo á 
esta parte se viene notando en esta 
ciudad, al extremo de que poco á poco 
se va perdiendo el miedo al Juzgado 
Correccional, al mismo que tanto ha 
beneficiado por sus efectos moraliza 
dores. 
Palabras indecorosas vertidas por 
los labios de personas de todas las 
edades escarnecen la cultura de este 
pueblo que ayer marchaba por senda 
envidiable. Partidas de chiquillo 
faltando de palabras y de obras á las 
personas mayores, á los ciegos, á los 
i n v á l i d o s . . . . Esto cansa tristeza, no 
sólo por el presente sino por el porve-
nir que espera á las sociedades que á 
su tiempo no tuvieron quien laa lleva-
ra por buen camino. 
Declaraciones son estas qne nos pe-
sa lanzarlas; pero, qué hemos de hacer 
si vamos mirando que el mal va to-
mando cuerpo y que, si todos nos mos-
tramos indiferentes, día llegará en que 
presenciemos actos que á su debido 
tiempo se pudieron corregir? 
Y a lo ven ustedes: en un pueblo 
que "ayer marchaba por senda en-
vidiable" hoy se presencian y se 
escriben esas cosas. 
¡Senda envidiable, cuando no ha-
bía como ahora, centenares de es-
encias que la sembrasen de floresl 
No k> comprendemos. 
¡Qué demontre! 
Ahora tenemos que no es "el se-
ñor de Oajizote" el jefe de la partida 
que merodea por la provincia de 
Matanzas y que, por consiguiente, 
hemos estado calumniándolo. 
Una carta, dirigida á L a Lucha, 
dice: 
üajizote es bien conocido en esta 
provincia por haber sido de los prime-
ros qne se sublevaron y recorrieron to-
do su territorio; y máa tarde por ha 
berlo sometido á nn consejo de güerra, 
con razón ó sin ella sus jefee, se esea-
pó del campo de Cuba libre, haciendo 
tu presentación á los espaQoles é in-
la actividad prodigiosa de los artistas que 
le han ayudado en tan hermosa y patriótica 
empzesa. Débese en primer término grati-
tud á la Sacramental de San Justo por ha-
ber cedido el terrenno neoosario para le-
vantar el monumento. 
El señor don Enrique María Repullés y 
Vargas es merecedor de aplauso, no sólo 
por su elegantísimo proyecto, que lleva el 
peí'o de finura y buen guste de todas las 
obras de tan Insigne artista, sino por la ex-
traordinaria rapidez con que ha sabido lle-
varlo á cabo. 
La ejecución de la obra de cantería, te-
niendo en cuenta qne en el proyecto d i mi-
naba la parte artística, se encargó al nota-
ble escultor señor Algueró, de justo renom-
bre en esta clase de trabajos. Seguramente 
puede afirmarse que ninguna obra de la 
importancia de ésta se ha he<sho en tan poco 
tiempo. Dos meses han bastado para ello. 
El 17 de Marzo último se empezó á labrar 
la piedra. A su colocación se dió principio 
el día 12 del corriente, termindndcse el 23. 
También las obras de albañiiería, enco-
mendadas al señor González, se han reali-
zado con acierto y pasmosa celeridad. Co-
menzaron el 10 de Marzo, y terminaron el 
17 de Mayo. 
Cuanto se diga en elogio de la parte es-
cultórica resultará pálido. Las dos bellísi-
mas estátuas del panteón han brotado del 
glorioso cincel de Querol, como Minerva de 
la cabeza de Júpiter. El eminente artista, 
trabajando sin descanso, ha logrado en 
quince días producir dos preciosas obras 
llenas de inspiración y de grandeza. El ge 
neroso ofrecimiento, hecho en junta gene-
ral de la Asociación de Escritores y Artis 
tas, lo ha cumplido, siendo acreedor, no 
sólo á la admiración que siempre merecen 
sus trabajos, sino á la entrañable gratitud 
qae sin su conemso no hubieran logrado 
realizar de una manera tan artística la idea 
del panteón. 
El medallón de Rosales, obra de don Elias 
Martín, es un precioso bajorrelieve que do-
coraba la lápida de la primitiva sepultara 
de Rosales, pero que por la buena dispcsl-
ción que ocupa en el panteón destaca mu-
cho más que antes, poniendo de manifiesto 
los primores de su magistral ejecución. 
S I B l S r A - I D O 
L a Comisión mixta del Senado y la 
Cámara ¿ e Representantes se reunió 
ayer á la^ cinco, en el Salón de Confe-
rencias de aquel, para ponerse de 
acuerdo en la redacción del proyecto 
de ley relativo á la dotación del Fresi-
dento y Vioepresideote de la Repúbli' 
oa, á consecuencia de habar introduci-
do el Senado modificaciones en el que 
le fué remitido aprobado por la Cáma-
ra. 
Fué designado Presidente de la Co-
misión, el señor Sanguily y Secretario 
el señor Betanoonrt Mandnley. 
E l señor Frías informó oon los ante-
cedentes del asunto, promoviéndose 
nn debate, más bien cambio de impre-
siones, en el qne intervinieron ios se 
ñores Sanguily, Fdas , Bataneourt 
Manduley, Castellanos y Fouts Ster-
ling, acordándose ea definitiva propo-
ner al Senado y á la Cámara de R e -
presentantes la aprobacióa de los 
$25,001) y $G 000, reapeotivameate, co-
mo dotación para el Presidente y el 
Vicepresidente de la República, sin 
que pudieran recibir otra cantidad 
para gastos de representacióa, corrien-
do á carga del E'stado la vigilancia, 
custodia y servidumbre del Palacio 
Presidencial, así como la conserva 
oión y renovación de sa mobiliario. 
L a Comisión de Gobierno Interior 
del Senado se ocupó ayer de la planti-
lla de taquígrafos. 
Mañana, lunes, celebrará el Senado 
sesión pública ordinaria. 
El medallón de Marinas, representando á 
Espronceda, es por todos conceptos notabi 
lísimo. Tiene gran parecido, mucho carác 
ter y detalles dignos del laureado escultor. 
Lo propio consignamos con gasto respec 
to del de Larra, debido al reputado artista 
don Miguel Angel Trilles, cuyo trabajo es 
magistral. Estos dos últimos medallones se 
han hecho como por arte mágico. Dos se-
Flonea han bastado para ultimarlos. 
Entre los patrocinad, res del pensamien 
to se cuentan, hasta ahora, el señor minia 
tro de Instruoción pública, qae contribuyó 
á la realización de la obra oon 15.600 pese 
tas; el Ayuntamiento de Madrid con 10.000; 
la Academia Española, con 1.500; el Casino 
de Madrid, con tOO; el Ayuntamiento de 
Almendralejo, con 500; la Diputación de 
Badajoz, con 500; el marqués de Comillas 
con 250; la duquesa de Denla, con 100 y 
D. Gusta*o Baüer, con 100. 
Además se esperan otros donativos, cu 
ya cuantía no pue3e todavía precisarse 
de algunos otroa centros y personalidades 
á quienes, en número muy escaso, se ha 
dirigido ia Asociación solicitando su a 
poyo. 
El panteón no está aún completamente 
terminado, pero ya puede formarse idea 
exacto de él, pues sólo falta ultimar deta 
lies sin importancia. Las estátuas se han 
colocado sin sacar de puntos, para no re 
traaar la inauguración, deseosos los inicia 
dores de la idea de que coincidiese su rea-
lización con el comienzo dei nuevo reí 
nado. 
La Asociación, que tantoa timbres glorio-
sos tiene en su ejecutoria, ha logrado en 
este cas J uno de sus éxitos de mayor tras-
cenddccia, ganando al propio tiempo para 
España, ame el mundo iutelectaal, una 
heimosa patente da cultura y de amor á las 
glorias nacionales. 
Como ya se ha dicho, el panteón —de 
qae ayer publicamos sencillo croquis—ha 
sido construido en el patio de Santa Ger 
trudis del cementerio de San Justo. El te-
rreno que ocupa forma un cuadrado de nue 
ve metros de lado que, al elevarse 0.50 
me tros, se convierte en plataforma rodea 
da de zócalo de granito con escalinata al 
frente. 
Cámara de Representantes 
A las dos y cinco de la tarde de ayer 
sentó en el sil lón presidenoial electo 
sn republicana humanidad el Sr , Pela 
yo García, y previos veinte campan! 
Hazos reuniéronse en sesión sníiciente 
número de Representantes heterogé 
neos. 
B l Sr. Cañizares pregunta al Pres i -
dente ¿qué hora es? Y el Sr. Presiden-
te conttsta: Salvo .error ú omisión de 
mi cronómetro legislativo son las 2 y 
17 minutos y algunas diezmillonésimas 
de segundo que desprecio en atención 
á la falta de agua. 
E l Sr. Cañizares: Pues ruego al Sr. 
Presidente que en lo sdoesivo ooupe en 
sitial á la una y media en punto, y Bi-
no bebiere número á esa hora declare 
la sesión desierta. As í ee sabrá los que 
somos y lo qne somos. (Coro de süen-
oio. Mútís . A otra cosa), 
L a Secretaría de flacienda pide á 
la Cámara una nota de lo que se debe 
Bajo la presidencia del s e ñ i r Estra-
da Palma, se celebró ayer tarde en 
Palacio el Consejo de Secretarios ex 
traordinaro convocado para tratar 
única y exclusivamente sobre loa pro-
yectos qae tenia presentados el Secre-
tario de Agricultura, Industria y Co 
mercio. 
Después de aprobarse el que se re 
fiere á las marcas y patentes, pasó á 
discutirse punto por punto el de la ri-
queza pecuaria, conviniendo todos los 
Secretarios en la utilidad é importan 
oía qne entraña dicho prayeoto para 
la reconstrnsoión del país y aprobán-
dolo en el acto. 
Esos dos proyectos serán enviados 
mañana ó pasado al Senado para sn 
aprobación. 
E l Consejo de ayer duró tres horas. 
Terminado el Consejo el Presidente 
de la República acompañado de sus 
Secretarios y de los generales Máximo 
Gómez y Rios Rivera, se dirigieron á 
visitar el Arsenal, que desde ayer ha 
eddo entregado al Secretario de Go-
bernación. 
ASUNTOHARIOS. 
E L S E O U E S T E O DB C I B N F U E a o S 
(Por telégrafo) 
Cien/uegos, Junio 14, 
11 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Han sido detenidos como presuntos au-
tores del secuestro del niño Pérez el can-
tinero dsl café 1'Dos Amigos" Francisco 
Prat y Eugenio Gracia; snpónese qae los 
criminales hayan dado muerte al se-
cuestrado; por no entorpecer las gestiones 
JndicialeSi no doy detalles, pues espé 
rase se hagan mis detenciones. 
E l Oorresponsal, 
EL DOCTOR DELFIN 
Ayer ha firmado el señor Presidente 
de la República el nombramiento de 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa, antiguo ooloborador del 
DIARIO, Doctor don Manuel Del f ín , 
para el cargo íde Director del Depar-
tamento de Beneficencia. 
E s tan popular el nombre del Doctor 
Delfín, tan querido en todos los hoga-
res de Cuba y tan respetado por BU 
saber y condiciones de profesor en to-
das las Academias y centros de ilus-
tración de la Habana, que celebran sa 
elección para ese puesto ó cualquier 
otro qne oon la instrucción, la higiene 
ó la beneficencia se relacione, sería in-
currir en una vulgaridad. 
Diremos sólo que con él se ha dado 
una verdadera satisfaocíón á la opi-
nión y ha acreditado una vez má^ el 
señor Estrada Palma que sabe buscar 
hombres para los destinos y no desti-
nos para los hombres. 
Nuestras entusiastas felicitaciones 
al incansable escritor á quien tanto 
debe la salud pública en la Habana y 
especialmente la de nuestros niños. 
EL AGUA 
Anoche, á las ocho y media, visita-
mos el lugar en que se e s tán pract i -
cando los trábalos de composic ión de 
la cañería de Albear. 
Los trabajes de empate de la cañe 
ría tocaban á su término, y por nn 
gran número de obreros, se estaban a-
sentando, en toda su extens ión, las 
cañerías que están al descubierto. 
Según los informes del ingeniero de 
las obras, probablemente, en la ma-
drugada de hoy—si no ocurren nuevas 
complicaciones—podrá reanudarse el 
servicio del agua. 
Las sepulcuras, que basta ahora llegan á 
diez, ee han dispuesto en lineas paralelas 
unidas por un semicírculo. Son de fábrica 
de ladrillo con marcos y tapas de piedra 
de Novelda. Detíás de las sepulturas se 
alzan muretes de piedra blanca sobre zóca 
lo de berrequeña, de 1 25 metros de altura, 
formaodo polígono, cuyos lados se limitan 
por pilastras caadradas que ñatibaean las 
sepulturas, coronados por capiteles jónic s, 
ornameotadoo cen palmas y que soportan 
flameros de bronce en f^rma de trípode. 
En la parte corre pandiente á cada se-
pultura sobresalen meda lonej de mármol 
de Italia con bustos en bajo relieve, rodea 
dos en su parte irferior con ramas de lau 
reí y roble fundidas en bronco, de laa que, 
sostenidas por cintas del misme metal, 
penden eendas cartelas con loa nom-
bres. 
En los espacios que quedan entre las ee-
pulturáa van los a.ributos y nombres de 
laa diversas manifistacionea del saber bu-
mano, y en el centro se alza un pepestal 
de 2.70 metros de altura, en cuyo f ente te 
ab:e un hueco termidado por semicírculo y 
delante de éi la estátua de las Bollas Artes 
simboliza el dolor producido en el mundo 
intelectual {.or la muerte de los hombres 
ilustres. 
El pedestal, adornado con pilastras cu-
yos capiteles están compuestos con la flor 
de lis y rematados por cornisa en forma de 
frontón, en el cual campean la cruz, el lau-
rel, la palma y una corona de siemprevi-
vas, expresando el recuerdo eterno, eostie-
ne la figura de la poesía cantando la gloria 
de los genios y lleva en su parte superior la 
siguiente inscripción: "Beatus homo q^i 
invenit sapientiam" (Capítulo I I I ; vera. 13 
Frov.) 
L a c e r e m o n i a de ayer . 
Se verificó á la hora y en la forma anun-
ciada en el programa. 
Desde antes de las diez había un inmen-
so geatio frente á la entrada principal del 
Museo de Pinturas. Allí, en el solemne 
atrio, detrás de la severa columnata, ha-
llábanse los tres suntuosos arcenes de ro-
ble coa parara- utos de acero que encierran 
los restos de Larra, Espronjcda y JRoeales. 
(Por el o&ble ) 
Cien fuegos, Junio 14. 
5.40 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las tres de la tarde se celebró en la 
sala de justic ia de la Cárcel nn careo 
éntrela esposa del detenido Frat y la jo-
ven Jalla Soto que vivía recogida en ca-
sa de ésta. La Soto afirma qne Frat es 
cribió cartas dirigidas á Férez pidiéndole 
dinero per el rescate del secuestrado, ne 
gándplo la esposa de aquél. 
Al cantinero del café '-Dos Amigos" 
Cubríanlo paños de terciopelo rojo y la 
bandera nacional. Sobre el féretro de Ko 
sales veíase la última paleta que en vida 
usó el autor inmortal de "E l testamento de 
Isabel la Católica". Kamos de flores y 
rosas deshojadas formaban montones eu 
torno de los féretros. 
A lo large del paseo, frente al Museo, 
grandes tarjetones colocados en .os árboles 
indicaban los sitios que debía ocupar cada 
comisión ó grupo. 
Desde antes de la hora señalada se ha-
llaba en squ 1 lugar el Sr. Núáez do Arce. 
A las diez en punto llegaron el ministro de 
Instrucción Publica, señor conde de Roma-
nones, y el señor duque do Rivas, que asis-
tía á la fiesta eu represeotación de S. M., 
ocupando una carroza de a real casa. 
A las diez y media se puso en marcha la 
comitiva en el.orden siguiente: 
Piquete de la Guardia civil.—Niños y ni 
ñas ue las escuelas de p a vulos (Jardines 
dé la Infancia), llevanuo en las manos ra 
moa de flores. Acompañábalos el director 
de es as enseñanzas, Sr. Mingo.—Escue'as 
municipales de Madrid.—Sociedad de pin-
tores decoradores con un precioso eotan-
darte del "Heraldo Toledano."—Estandar-
te y magnifica corona de la Ascciacióu de 
la Prensa de Madrid.—Coronas de los tea-
tros de la Zarzuela, Apolo, Princesa. Es-
poñol. Lírico, Cómico, Eslava, Martin y de 
la Asociación artística de actores dramáti-
cos y líricos.—Landós descubiertos ocupa 
dos por actrices y actores de aquellos tea 
tros.—Estandartes de la Escuela Nacional 
de Música y Declama ión, con numeroso 
grupo de profesores y alumnos, presididos 
por el maestro Bretón —Estandartes y co-
ronas dei Lic<.o Artístico, re la Escuela de 
Bellas Artos, de la Unión Ibero-americana, 
de la Asociación para la enseñanza de la 
mujer, d d Centro Asturiano, de la Escuela 
de Artes é Industrias, de la Sociedad de 
Autores Españoles, ce la Sociedad de A-
cuarellstas de los milicianos nacionales ve-
teranos, del Fomento de las Artes, del Ate-
neo de Madrid, del Centro de Instrucción 
Comercial, del de Bellas Altes, del orfeón 
"Ecos de Madrid." 
Un brillante piqu ete de la gaardla muni-
cipal de caba Ueria y varios inspectores ^e 
CONSEJO FROYINGIáL 
L a sesión de ayer qne estaba anun 
ciada para las dos de ia tarde, oomen-
2.Ó a las tres y veinte y cinco minutos 
con aBistenola de once Oonsejeros. 
Un el transcurso de ia misma llega 
ron cuatro Consejeros mas, faltando 
cinco para el total. 
.Aprobado el Keglamento oon las 
aclaraciones hechas por la Comisión 
de estilo, el señor Valdóa Infante pidió 
que se le autorisara para imprimir cien 
ejemplares, qne importan 15 pesos, los 
ooales pagara de su bolsillo, a reserva 
de qne el Consejo se los reintegre 
or Ndo tenga fondos. A s í se acordó, 
u nidamente se reanudó la dison 
el Jfroyecto de Presupuestos 
ada el día anterior, no sin an 
vertir el presidente, señor Por 
, que dada la importancia del 
isontui 66 16 darla a aquélla toda la 
amplitud que fuere menester. 
E l señor Ayala , que neó de la pala 
bra acto continuo, dijo que defendien 
do el Proyecto de Presupuestos pre-





ia guardia municipal de á pie ocupaban su 
lugar en el cortejo, porque el Sr. Aguilera 
que también asistía al acto, no obstante 
hallarse especialmente invitado al banque 
te de Araxijuez, ha querido prestar todo su 
concurso á este homenaje nacional. 
Seguía una magnifica carroza tirada por 
ocho caballos, ricamente enjaezados, con-
duciendo los restos de Espronceda. Delan-
te de la carroza iban loa maepros de los 
Ayuntamientos de Badajoz y de Almen-
dralejo, con dalmáticas de terciopelo. 
Las slntas de la carroza de Espronceda 
las llevaban los Sres. Echegaray, ea repre-
sentación de la Academia Española; Llano 
y Peral, de la Asociación de Escritores y 
Artisíap; Ferrari, del Attneo; Siflredi, con-
ceial del Ayuntamiento de Almendralejo; 
Bonafós, del Centro del Ejército y de la 
Armada; Vital Aza, de la Sociedad de Au-
tores. En la presidencia de dicha carroza 
figuraban los Sres Eccosura, nieto de Es-
pronceda; alcalde y presidente dtí^la Di-
putación de Badajo2; conde de Llniera, por 
la Academia Española; Ramos Carrión, 
por la Asociación organizadora; coronel 
Martínez Arruej, en representación del 
Centro del Ejército; Grolzard, diputado á 
Cortes por Almendralejo, y el académico 
Serrano Fatigati. Detrás iban comisiones 
del Ateneo de Badajoz, de la prensa de 
ícha capUal y de la Sociedad obrera ex-
ti-ameña de Almendralejo, representadas 
por los Sres. Maclas, J imÓLez , Gazapo, 
Empino y Ainsi. 
Seguían en el cortejo los maceres del 
Ayuntamiento de Madrid, y la carroza, t i -
rada por ocho maguí fleos caballos negros, 
en que iban los restos de Larra. 
Las cintas de esta carroza las conducían 
los Sres Ortega Munilla, por la Academia 
Española; Felipe Pérez y Melchor Cantín, 
por la prensa; Zozaya, por Escritcres y 
Artistas; Angel Ossorio, concejal del Ayun 
tamientu de Madrid, y Luis Earra, nieto 
de Fígaro. En la presidencia de la reforida 
carroza iban don Francisco Silvela, acadé-
mico de la Eapañola; don Antonio Plrala, 
de la Historia; don Miguel Moya, presi-
dente de la Asociación de la Prensa; den 
Angel Larra y Cerezo, y representantes 
del Ayuntamiento de Madrid y del Ateneo. 
efecto, defendía los intereses de la pro-
vinoia. 
A ñ a d i ó que el impuesto sobre el con-
sumo de ganndo no es nuevo, que aquí, 
en la Habana, fué suprimido haoe tres 
años y que nn Santa Clara esta vigen-
te, no viendo por qué razón no ha de 
estarlo en el resto de la isla. 
Sostuvo que el impuesto no encare-
cerá el precio de la carne y que para 
evitar que eso suceda, el Consejo tiene 
el deber de decir á los Ayuntamientos 
que regulen aquél . 
Afirmó que en los campos de la pro-
vincia de la Habana hay bastante ga-
nado y que a pesar de no cobrarse ao-
tnalmente cuatro y cuarto centavos 
por el kilo de la carne, es tá tan cara 
como antes. 
.Mediante el impuesto—aontionó d i -
ciendo—lejos de nacer el Consejo entre 
las maldiciones de todos los habitantes 
de esta provincia, como aseguraba el 
señor Rosas, lo bendecirán porque les 
proporcionará trabajo. 
E n cuanto á los sueldos da los Con • 
sejeros, el señor Aya la expuso qne al 
principio fué contrario á aquéllos; pero 
qne posteriormente, al ver que hom-
bres tan prominentes oomo los señores 
Bustamantey Sanguily habían pedido 
en el Senado la retribución de sus ser-
vioios, había variado de parecer. 
Luego puso de manifiesto el heoho 
de que los repoblioanos en las dos Cá 
maras, donde tienen mayoría, se han 
asignado sueldos y en el Consejo, don-
de cuentan con una exigua minoría, 
los combaten. 
¡Cómo qnedan — preguntó—los dos 
Consejeros republicanos que han figu-
rado en la comisión redactóla del Pro-
yecto de Presnpuestosf 
Terminó el señor Ayala consignando 
que él no necesitaba, á Dios gracias, 
del sueldo de Consejero, para vivir; 
que creía que por justicia debía apo-
yar la retribución y que no es un mal 
ejemplo el que van á dar los miembros 
de dicho Organismo fijándose sueldos, 
porque, á eu juicio, todo el que sirve 
gratis, oobra más de loque legalmente 
puede percibir. 
A invitación del señor Portuondo, 
que deseaba tomar parte en la discu-
sión del proyecto de presupuestos, ocu-
pó la presidencia el señor Real, consu-
miendo aquél un turno en contra de la 
tatalidad del citado proyecto y en pro 
del impuesto sobre el consumo de ga-
nado. 
Dijo que oomo el impuesto no es i m -
popular, no pnede ser odioso, y qne al 
proponerlo la Comieión lo hizo enten-
diendo seguramente que es el menos 
oneroso. 
A g r e g ó que en e l presupuesto de 
egresos hay partidas oon las cuales no 
está de acuerdo, oomo, por ejemplo, la 
de personal, no expl icándose que se 
formule una plantilla con ¡ 5 1 empla-
dost, mas que para que hagan lo que 
en otras oficinas: leer periódicos, fu-
mar, etc., etc. 
Concluyó, reservándose hacer uso de 
la palabra para impugnar el proyecto 
cuando se discuta capítulo por c a -
pítulo. 
E l señor Rosas habló después , con-
signando que el impuesto sobre el con-
sumo de ganado, dentro de la actual 
situación, es una novedad dura y aflic-
tiva que se va á imponer á los contri-
buyentes de l a provincia de la H a -
bana. 
Creo—dijo—que los consejeros deben 
ser remunerados; pero considero qne 
los 200 pesos asignados en el proyecto 
son excesivoe; no obstante, si se con-
ceden, yo los aceptaré á fio de no des-
airar á mis compañeros. 
Afirmó qne todo el personal del 
Consejo y los veinte oonsejeros no van 
á hacer otra cosa que echarse fresco 
con abanicos de guano. 
Terminó manifestando que una es 
pecie de nueba burocrática va á caer 
sobre el pais, pues los Concejales imi-
tando la conducta de los Senadores, 
Representan tes y Consejeros, piensan 
asignarse $150 mensuales de eneldo. 
E l señor Aya la manifestó á conti-
nuación que el proyecto de presupues-
tos viene á llenar una necesidad so-
cial y económica,toda vez qne sa van á 
dedicar 500 mil pesos para carreteras 
y 100 mil para la ooastrocc ióa de una 
tüaonela de Agricultura, cuyas obras 
proporcionarán trabajo á los habitan-
tes de esta provinoia. 
E l señor Portuondo: los ochocientos 
mil pesos á que asciende el proyecto 
de presupuestos, ¡son snoeptibiea de 
modificación. 
Oreo—contestó el señor Rosas—^ue 
para no tener necesidad de estar sen-
tados en unas sillas donde todavía se 
vé el escudo de Eapaña y para que el 
señor Ya ldés Infante no tenga que an-
ticipar dinero alguno por cuenta d-1 
Consejo, podíamos formular un presu 
puesto provisional de 25 á 30 mil pe-
sos, hasta que tengamos nuestra L e y 
Provincial. 
Expuso, finalmente, que aún cuan-
do el Consejo apruebe el presupuesto 
de ochocientos mil pesos, será desan-
torizado por el Gobernador Civi l de la 
provincia ó por el Presidente de la Re 
pública que le pondrá su veto con el 
beneplácito de todo el país . 
Intervino en el debate el Sr. Prado, 
consignando que sin los Consejos Pro 
vlnciaies no exist ir ía ia Repúbl ice ; 
que como miembro de la Comisión en 
cargada de redactar el proyecto de 
presupuestos, conferenció oon varios 
Senadores y Representante», no en 
centrando otro impuesto menos onero-
so para los contribuyentes que el del 
ooneumo de ganado; que ea partidario 
de los sueldos porque entiende que él 
lo ha de ganar y que debía ser aproba 
do el proyecto. 
E l señor Ayala: el proyecto de pre-
supuestos no es obra de un partido, 
pues en la Comisión redactora del 
mismo figuran tres nacionalistas y dos 
republicanos. 
Usó de la palabra después el señor 
Sánchez Oesorio, manifestando que el 
consumo de ganado es un tributo que 
va á favorecer los interesas del pue-
blo. 
Extendióse en consideraciones acer-
ca de lo que son los Consejos Provla-
ciales, organismos que respondieron á 
una transacción en el seno dá la A. 
samblea Constituyente, y qua tienda 
que existir pese á quien pese. 
Sostuvo qne el Presidente sólo po-
drá imponer su veto cuando el Conseja 
falte á la Constitución y se mostró 
partidario de los eneldos porque las 
inmoralidades tienea su origen en exi-
gir deberes sin remunerarlos. 
Terminó presentando á la Mesa ana 
enmienda al proyecto de oreaupueatos, 
qae rebaja éstos á $650.000. 
E i señor Rosas hizo presente que la 
opinión por él sustentada, ea la oñaial 
del Partido Kapublicano á que per-
tenece . 
Consumió otro turno en contra de la 
totalidad del proyecto el señor Cbaple, 
quien comenzó diciendo qua lo lógico 
ea que loa impuestos se repartan por 
partea iguales entre todos loa contri-
hoyentea de la provinoia y no entre 
20 ó 25 individnoa oomo sa preteads 
oon el consumo de ganado, pues á tal 
número ascienden los encomenderos 
de la Habana, y que ai á éstos se pre-
tende cobrarles los 800,000 pesos, ea 
un despojo. 
S i no estuviera aquí el Sr. Árango— 
terminó dicióndo—yo diría á loa Con-
sejeros qne había llegado el momento 
de hacer nn sacrificio por la Patria. 
E l señor Sánchez Osorlo, hizo pro-
testas de qne él se ha sacrificado como 
el señor Arango; y el señor Ayala afir-
mó que los encomenderos á pesar da 
estar abolido el impuesto sobre el 
consumo, cobran las carnes al mismo 
precio que cuando regía. 
Sometido á votación el proyeoto en 
au totalidad se acordó tomarlo en con-
sideración por 12 votoa contra 3 de los 
señores Rosas, Cbaple y Taboadela. 
Y se l evantó la eesién para oonti-
nuarla el lunes á laa dos de la tarda 
en el domicilio del Presidente del Con-
sejo Bernaza número 40. 
NECROLOGIA. 
Víct ima de penosa enfermedad dejó 
de existir el miércoles último, el señor 
O. Emilio Martínez Pestaña, hermano 
político del antiguo corredor de Adua-
na. Sr . D . J o s é María Cárdenas. 
Descanse en paz y reciba en afligi-
da familia nuestro más sentido pé-
same. 
Con profundo sentimiento hemos re-
cibido la triste noticia de haber falle-
cido en el día de ayer á consecuencia de 
una afección oardia«a, el diatinguido 
ingeniero D . Manuel María de Cam-
pos, en esta capital. 
B l Sr. Campos era muy conocido y 
estimado por sus bellas prendas perso-
nales y sos valiosos conocimientos 
científicos. Su entierro se efectuará 
hoy, domingo, á las 4 de la tarde. 
Descanse en paz el estimado amigo 
y reciban nuestro 'sentido pésame sa 
ufligida esposa Da María López de 
Campos y demás familiares. 
Idmediatamente después de la carroza de 
Larra iba, conducida en una pért iga por 
un dependiente de esta casa, una corona 
de flores con palmas de oro y la cinta de 
los colores nacionales, y en cuyos anchos 
galones de raso negro se leía esta inscrip-
ción; " A Larra, Espronceda y Rosales, Jíl 
Imparcial." 
Marchaba luego la tercera carroza, tira 
i a como las anteriores por ocho caballos 
negros; conducía los restos de Rosales 
Llevaban las cintas los señores Muñoz 
Oegraín, por la Escuela de Pintura; Soro-
lla, medalla de honor; Fernández Jiménez, 
director del Museo de Arte Moderno; Vi 
llegas, del de Pintura y Escultura; Comb», 
discípulo de Rosales, y Moreno Carbonero, 
académico de Bellas Artes. 
En la presidencia de la carroza de Ro 
salea Iban los Sres. Ferrant, por Escritores 
y Artistas; Esteban Lozano, por la Escuela 
Je Pintura; Santorj^, esposo de la hija de 
Rósale?; Emilio Saia, por la Academia de 
san Fernando; Benlliure, por la Academia 
de Roma; marqués de Tovar, por el Círculo 
da Bellas Arte¿; Clot, diputado á Cortes 
Madrid, y Martínez Pedrosa, sobrino de 
Rosales. 
En la presld :ncia general del cortejo se 
hallaban los señores dupue de Rivas, en 
representación del Rey; ministro de Ins-
trucción pública, Náñez de Arce, alcalde 
de Almendralejo, alcalde de Madrid, López 
Muñoz, por el Congreso, del que es více-
presidento; Lar», por elSenado; Villaver-
de, por la Academia oe Jurisprudencia; 
gobernador de Madrid; subsecretario de 
Instrucción pública, Sr. Requejo; general 
Visa, en reprrsentacióu del Ejército; Na-
varro Reverter, por la Ac demia de Cien-
cias Morales y Políticas; don Emilio Nieto 
y otras personas que no recordamos. 
Ademas de las coronas citadas, la So-
ciedad de Escritores y Artistas dedicó una 
á Larra, otra á Espronceda y otra á Rosa-
les. Vimos también las coronas del Centro 
del Ejército y de la Armada, de L a Corres-
pondencia de España y las que llevaban 
las siguientes dedicatorias en las cintas: 
" A Eapronceda, sus nietos Luz y José."— 
" A Larra, su nieta María."—"A Larra, su 
nieto Mariano.—"A Fígaro, su hija B."— 
MoYUiiíento Marítimo 
L A NORMANDIE 
El vapor francés de este nombre fordeó 
cu puerto ayer tarde, procedente de Yera-
cruz, con carga general. 
Dicho vapor saldrá hoy para Europi á las 
once de la mañaua. 
Ayer, 14 de Junio, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto par 
todos conceptos $19 749-00. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TRIBUNAL • SUPREMO 
Sala de lo Contencioso) 
Recurso de casación establecido en la de-
manda contencioso administrativa deduci-
da por la sucesión de don Julio Durege 
contra la rosolución del Gobierno Militar, 
sobre indemnización de los baños de "San 
Diego." Ponente Sr. Várela Jado, Fiseal: 
Sr. Revilla. Letrado: Dr. Giberga. 




Contra Octavio E Davis, por falaedaíl. 
Ponente: Sr. Azoárate. Fiscal: Sr. Sáncheí 
Fuentes. Acusador: Ldo Escudero. Defen-
sor: Dr. González Lanuza. Juzgado, del 
Oeste, 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Prudencio Cabrera, por eataía. 
Ponente: Sr. Monteverde. Acusador: Ldo. 
Tellechea. Defensor: L io. Carballo. Juz-
gado de Guaoabacoa. 
Contra José Sauzo García, por robo. Pô  
nente: Sr. Presíd nte. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ldo. P ó i . Juzgado, del 
Oestd. • 
Secretario, Ldo. Moré. 
B I B L I O G R A F I A 
Qramátioa de la Academia,—Ea "Ls 
Moderna P o e s í a " del Ldo. López, se 
acaban de recibir ejemplares de la no-
v ís ima Gramática de la Lengua üaib 
llana, modificada con arreglo al Uic-
oionario de la Keal Academia Espa-
ñola . 
Esta edic ión Be ha terminado haoe 
pocos d í a s y ya la tiene á la vea ta el 
popular l ibrero. 
ISs de suma ut i l idad como pnede 
comprenderse. 
— . . J 
"A Fígaro, el doctor Larra y Cerezo. 
" E l Ayuntamiento de Almendralejo, á Es 
ponceda." 
En representación del Centro del Ejérci-
to y de la Armada asistió una comisión 
compuesta de los señores general kim, 
director de la Escu&la Supari r de Guerr», 
y comandante en jefa do la segunda divi-
sión, Martín Arrue, Bonet y Toral. 
También asistió nuestro querido compa-
ñero de redacción don Manuel Troyano, en 
representación del Círculo de Artlataade 
Ronda. 
El señor Nóñez de Arce, iniciador de la 
hermosa solemnidad de ayer, ademáa de la 
representación do la Sociedad dó Escrito-
res y Artistas, Le/aba ia que le había ro-
gado aceptase el Diario de Barcelona. 
El féretro de Espronceda fué conducido 
desde el peristilo del Museo á la carreta, y 
en el cementerio desde éeta á la capilla y 
después al panteón por los Sres. Sautonja, 
Groizard y los camisionados por Almen-
dralejo y Badajoz de que hiclmoa menclóa 
ayer. 
El de Larra por su nieto D, Luis Larra 
y el Dr. Larra y Cerezo, y otros. 
El de Rosales, desde el peristilo del 
Museo A la carroza, p r loa Sres. Combi, 
Sorolla, Moreno Carbonero, Sautonja y 
otros. En la puerta del cementerio, deíde 
ésta á la capilla, por los Sres. Comba, Mo-
reno Carbonero, Ar/oyo, Soroila, Mufiot 
Degrain, Garnelo, Ferrant y Alcántara, 
Desde la capilla al cementerio fué oonlu-
cido á hombros de los alumnos de la Es-
cuela Central de Pintura, Escultura y Gra-
bado, del que solo recordamos al notable 
paisajista Biangui. 
Adetnás de los nombres citados Agara-
ban en el cortejo los Sres. Amaré, Péreí 
Fernández, Olmedilla y Puig, Collar, PIÓ-
rez, Galló, Castrillón y López üría; eatoi 
últimos señores representaban al Ateneo 
Casi.o Obrero de Gijón. 
Sentiremos omitir nombres, porque nada 
nos es tan grato como consignar los delai 
personas que se han as;ciado al acto de 
ayer. 
A la nna de la tarde quedaban depoelti-
dos los féretros en el panteón de bombra 
ilustres y la comitiva regresaba á Madrldt 
e 
G A C E T I L L A 
el 
el 
HOY.—Saapendida la matinée de la 
Sociedad del Vedado y easpendido 
baile del Oentro Atturiano. 
Fiesta de eooíedad, en el día, no hay 
máa qoe ana: la del Havana Yacht 
Vlub oomo laaagaraoióa oliolal de la 
temporada, 
Empecará á las tres. 
Ko la qninta de la Asooiaoión dé De 
pendientei, (tLa Parísima (Jonoepoióa" 
será obsequiado con nn almaereo 
Presidente de la Eepúblioa. 
E l aoto—para el qoe se invita aten 
tamente á la Prensa—está señalado 
para las diez y media. 
De la mañana, se entiende. 
üln la iglesia de Belén se celebrará 
á las siete de la mañana, la primera 
comunión de 150 alamnos pertenecíen 
tea & la Sección Uateqaletica de ' 'La 
AnQueiata." 
L a misa, qae dirá el respetable Kec 
tor de Belén, será amenizada por el 
Üpro del oólegio. 
AsistiráQ todas las Damas de Honor 
ptotectoraa del Uateoismo. 
Tarde llegó ayer la invitación á nnea 
tras manos, poea de otra anerte bobié 
ramos dado cuenta, con mejor oportn 
uidad, de la religiosa fiesta. 
Oonste así. 
Entré los espectáculos del día haré 
moa mención del J a i Alai, de las ca 
rreras que se celebran á las tres de la 
tarde en Bnenavista y de las dos fnn 
Clones, tarde y noche, que habrá en 
el popular circo de Neptuno y Mon 
serrate. 
E n la función nocturna se despedirá 
de este público Mr. üasthor, el famoso 
prestidigitador y caricaturista, reáll 
zando, entre otros, BU notable Museo 
Viviente. 
Los niños solo pagarán diez centavos 
por su entrada en la matinée. 
Doa matoh» de base ball: en Carlos 
I I I entre las novenas del Vridlo y Fe y 
en los terrenos del Af orino entre las del 
Vedado y Modelo de 1898. 
Réstanos Albían. 
L a función de esta noche en el popu 
lar coliseo se compone, á primera ho-
ra, de L a Divisa, la chistosa zarzuela 
donde tanto se lucen la Pastorclto, V i-
liarreal y Duval, y en las tandas se-
gunda y tercera de los dos actos de 
Alarma, la siempre bella Marina de 
Uamprodón y Arrieta. 
E n el segundo aoto cantarán Amelia 
González y el tenor Mathen el célebre 
dao de la ópera del mismo nombre. 
Y nada más en el programa 
del día . 
DB LA DIVISA..—Una frase de Ar-
niohes en L a Diviia: 
— E l amor es como las rosas: hermo-
sea el sitio donde nace. 
Y un chiste en la lección de toreo: 
—4N0 sabe usted lo mejor para que 
el toro no lo aoja á unoT 
— Y a lo creo. No salir de casa. 
Y así, de frases y chistes por el es-
tilo, está llena la divertida zarzuela 
estrenada el viernes en el teatro de 
Alblsu. 
Los TBSNBS Á LA PLAYA.—Uon mo-
tivo de la fiesta que se celebra esta 
tarde en el Habana Yacht (Jlub, ha die. 
puesto el activo y celoso administra-
dor del Ferrocarril de Marianao, Mr. 
Roberto Orr, que haya aumento de 
trenes por la linea de esa empresa. 
Desde la nna hasta laa seis de la 
tarde habrá trenes cada media hora 
entre las estaciones de Uoncha y la 
Flaya. 
A las diez y onarenticinco saldrá el 
último tren de la playa. 
Uon semejante medida, que no vaci-
lamos en aplaudir á Mr. Orr, se obten-
drá toda U comodidad posible en fa-
vor de los concurrentes á la matinée 
del Yaoht Club. 
E L FIOARO.—Reparte hoy E l Fíga-
ro el cuaderno de Él Meo de la Moda 
con todas las noticias de sociedad en 
la última página por haber sido impo-
sible preparar la edición corriente á 
consecuencia de la ruptura de la ca-
ñería maestra del canal de Albear, 
que, como ea sabido, ha paralizado oa 
si todas las industrias de la ciudad. 
E n lo sucesivo se publicará XI Fí-
garo, aún en ios meses de cinco do 
mingos, todas laa semanas. 
Celebramos el acuerdo. 
E l próximo número del culto sema 
nario estará impreso á dos tintas y con 
múltiples atractivos en sus páginas. 
CUBA Y AMÉIUÍIA.—Desde boy es 
tará de venta en nuestras principales 
librerías^el número de (Juba y América y 
aconsejamos que se apresuren á adqui-
rirlo cuantos se quedaron sin el Album 
d» lo» i'eiUjotf correspondiente al pa-
sado domingo, por haberse agotado la 
edición. 
Adicionado á este número habrá nn 
pliego con la reproducción de la Cró-
nica d é l o s Festejos y ios brillantes 
grabados qae la ilustran. 
E n el texto aparecerán selectos tra-
bajos literarios. 
Y en la parte artística, como de cos-
tumbre, muchos é interesante asuntos 
de actualidad. 
JAI ALAI.—Para esta tarde á la U 
el urden de los partidos y quinielas es 
el siguiente: 
trimer -partido, á 30 tanto». 
Irán y Chiquito Vergara, blanco?, 
contra Lizundía, Micheleca y Abadia-
no azules. 
Primera quiniela, á 0 tanto». 
Mácala , I iáu , Treoet, Machín Eloy 
y Vergara. 
¡Segundo partido, á 30 tanto». 
Cecilio y Treoet, blancos, contra Má-
cala y Machín azules. 
¡Segunda quiniela, á ti tanto». 
Esooriaza, Abadiauo, Ibaceta, Alí, 
Urrestl y Lizundia. 
Tocará durante el espeotácnlo esoogi 
das piezas de su repertorio la simpá 
tloa Banda de la Benefioencia. 
BBTBKTA.—Programa de las piezas 
qae ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
Domingo t5 de janio de 1902 
FUNCION POB TANDAS. 
L A D I V I S A 
• laa O 7 l O 
Primer acto de 
M A R I N A 
• laa l O y l O 
Segundo acto de 
M A R I N A / 
T E A T R O 
BRAN 
TANDAS 
Precias por la tanda 
Orillé! i ln entrada.... ...a 
falooi lin idem 
Lcnetaoon emrada. 
Butaca OOD Idem. 
Asiento de lennlta 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . 
Intrada general...... 









TANDAS -O. Mi TANDAS 
1 Jn 
En la próxima aemans, 
E l R e y q u e Rabió 
Cnardo loi nlfio», que no «neden ex 11 oa.ee, tie-
nen la ícente «rdoroia, el pi l .o acelerado y t>ao el 
oneroo oalenlnrleLto, ei nn ludiólo B"atnro de una 
enfermedad erkv3 qní ae prepara, l i j a mítinlna 
d» vapor se ce.ieue con nna limpie liare de hierro, 
y del mUmo medo, nn porgante dltipa el mal qne 
podiU acarrear la mnerte. Paro, no lodoa loa 
pargantea convienen á loe i Bn» y úntoo que 
aceitan con placer, ea la Fruta iulien pnea 1» 
com»n oom'» un dulce y loa limpia mn irritar »na 
dellcadoa ó 'panoB. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D Í A 16 DM J U N I O 
Eate mea e*tá oonsagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jeeús. 
El Circular ea^á en el Vedado. 
Santoa Laudelino, abad, Vito, Modesto, 
y Bernardo, confesores, y Santa Crescen 
cia mártir. 
Santa Laudelino, abad. Fuó de noble é 
llastre cuna y nació en- Vaux, el año O.'W 
y recibió una educación esmerudíslma 
piadosa del célebre obispo de Cambray 
San Auberto, Con tan digno maestro es de 
suponer los adelantos del discípulo Laude-
Uno, dotado por el Señor, y prevenido por 
BU infinita gracia con las más bolUa dlspo 
slclones para todo lo bueno. 
DIA 10. 
Santos Juan Francisco Regla, Aurelia 
no y Santa Lutgarda, virgen. 
F I E S T A S B I . L U N E S Y MARTES 
Misas Bolemnea. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa deraíia iglesias laa 
de costumbre. 
Corte de María.—D\a 15.—Corresponde 
visitar á la Asunción en la Catedral, y el 
día 10 á Nuestra Señora del Carmen en 
San Felipe y en Santa Teresa. 
f j i i i i i imii i i i i i i i imii i i i i i i i i i i imii ini i i i i i i i i i i i in i^ 
I S i o R i v a l 
I el 
( i ' 
J. H 8. 
Ig les ia de B e l é n . 
£ jitevea \V celebra la Coogre^aoidn de1 Pa-
triarca Han Joié loa cultos aooatumbradoa en h >P"r 
dn an «xcelao patrono. A Ua siete ae expone S. I) . 
H ; é \ ta álate r media meditación y preces y á lea 
oobo mlaa cantada, plática y comunión ceneral, 
te minando con la bendlMdu y reserva del >S intfai 
mo Huí rimeuto tioa asociados y I s que d- nuevo 
e inscriban ganan tndulgsooia plenaria coLf'*ando 
y comn'gindo. A. M. D. O-. 4 15 
Arohicofradía dal Santísimo Sacramento 
erigida en la Parroquia de Guadalupe 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno el domingo 
15 del corriente tendrá efecto la solemne fiesta de 
Corpus, con sermón por un ilustrado orador sagra-
do & las i i de la mafiana y procesión & las 51 de la 
tarde, por 11 interior del templo,;» '-nyos attoa se 
npiioa á loa heimr nos la más pnnU l asi renota.— 
Habana Junto 21 de 1902 El Beoretarlo, Ldo. Am-
brslo Perelra. I'00 2(1-14 la 14 
San Antonio en Monserrate. 
Suspendida la fiesta de dicho Stnto, ae avlsa-S 
uando se ha de celebrar. Habana lanío 13 de IC92 
— L i Camarera. 4586 2a-13 2d-i4 
F A H H O Q T 7 I J & . 
DE JESUS, MARIA Y JOSE. 
El domingo 15 del actual se celebrará tn esta 
larrcquta, á laa odu y media de la maOana, BO-
emna fiesta en honor de San Ajitonlo de P^dua, 
estando el sermón á cargo del 8r. Gura Párroco, 
K P. Manuti de H. Do val. 4576 3d-13 l i - l S 
I g l e s i a P m c q u i a l del Vedado 
y Carmelo. 
hl día 15 dt 1 presente mes, á 1 va ocho de la ma 
n»Mi», teinliá efecto la solemne fiesta i l 8egrad( 
Uoratón de Jeips con orquesta y sermón por el K 
P. Aispurn. 
8e supllea U asistencia á dliht soto. Habana ju 
nlo 12 de 190-5 —E 1 Párroco 45.7 4-12 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Adorno 
BBCHEYÁKfA 
Por f«Ua de sgna queda en suspenso el baile 
anunciado para el próximo domingo. Dicho bal 
le tendrá efecto el domingo 23 del corriente. 
H'vbunv Junio 13 de l»0i.-EI Hitntario, .¡{¡ihtin 
do Gureía. U. 697 2J-U la-14 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE I.A 
VDA. DE MANUEL CAMACIIO E HIJO 
UTA . V L * K A y. tfA VA NA. 
O 1Ü03 Zrid-U ,i ii I - a 
A los asmáticos. 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; j a no 
B u f i l r á n martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Díaz G6 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cura de verdad e "asma ó abogo", cu 
yos ataques de opresión do pecho y tos per 
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu 
ración en algunas semanas, como es póblico 
y notorio en toda Ha isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonfa 
toa ferina, mates de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
EB el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan 
oia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre Te 
Jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
eientiüca del Dr. Clareus. 
AQÜACATB 22.—II ABA NA, 
4593 4 14 
A N U N C I O S 







Obertura "Vísperas Hicilianas", 
Ver d i . 




Danza ''Chilena'*, Chambers. 
"Alda" Fantasía, Verdl. 
Danzón "Un el Bohío", ü e 
bailes. 
El Director, 
Guillermo M. Tomás, 
LA NOTA FINAL,— 
Un individuo es llevado ante el juez 
por haber robado nna docena de galli 
ñas y él jora y perjuta qoe sólo había 
sido ana brom». 
tintoooea le preguntan que á qué 
distancia había llegado con ellas. 
—A unas doa leguas—responde. 
—Amigo mío — dice el juez,—eso es 
llevar las bromas demasiado lejos. 
NO MAS «;ATAKK<).-K1 que tome nna ves el 
i Kü'WHAL DE I.A k K A /. A h A I . páralos cata-
ros, no tomaiá utro medicamento; con su vsu se 
oauu radicklmente. por orCmcos que sean* 
AbftIA.-Din el K U X I S A N T Í A S M A T I C O de 
I.AUUAZA HAt. se obtluno alivio en los primeioi 
momentos de tan penoso padeoimiento. Pruóbeas, 
LOMBKIOK 4 lias ni«dre)i deben pedir para sus 
hijos los PAPKMM.OM ANTIHHI .MINrU.03 
úe Larriiabat, que arrojan Ua lombrices con toda 
ssgiirldad j obran oomo purgante Inofensivo en los 
bifes. 
OKAN PDRIKICAOOB DB LA 8 INGBK.-
L l S5AKüAPAKKI 1.1.A de Lurr'sabai es el depn-
rátlvu y temperante de la sangre per txcalenoia. No 
ha/ uad* mejor. 
Depósito: Ulcla 1)9, Farmaola v Droguería SAN 
JULIAN - Habana. 
Las seCoiat que, en ICH momentos críticos pa-
dsoeu de dolores, cólicos y un estado nervioso pe-
oulisr, Henea la seguridad dn hs lar nllvlo rápido, 
empisand^ las perlas de Apiolina Chapoteaul que, 
no tan tolj suprimen el duiur, sino quo corlan los 
retardos/ regnlarlsau los desórdenes meiiiuuleti, 
yiiilitoeavut» 4« U )í»toilliaad, 
AFECCIONES DEL PÜLHON 
Las pnstlllRs couiprlmMlnHde Creoaota 
iodo'ormo y fosfato de cal del doc-
tor Gtarildo, supera n & todos los piepa 
rades <|uo contifiion dichos modicanicn 
tos, pnes el enfermo no se da cuenta qne 
los toma. Ki sultán unas pequeñas pas-
tillas do Alisto siimaniente agradable. Se 
venden en tpdas las Droguerías y Farma-
chis- C 8.'{0 alt my 
r 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepip, etc. 
G. D I A Z V A L D E P A R E S 
Obispo 127—Habana, 
2*-f Jn O. » ' l 
R E L O J E S 
. Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co. 
AIN latí Hhlladelphia.U.S.A. 
Fabrica de Relojes la mas 
'a mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
ee colocan en nuestro despacho, 
Mercaderes 22, HABANA. 
6 Ja 
R O C A 
Compostela 32 
Suspensa!loa higiénicos dt> Roca, guarda camiias 
y artículos de goma snsperisor'.os el mejor del mun-
^o conocido hasta hoy el de Boca con privilegio de 
1 > sociedad ecoi ónica Unica fíbrloa en su clase 
en Compostela 82. De venta en Compostela B2. 
La casada Koca no tiene eóoio* ni sociedad ni nna-
oa ba ttnlds socios. CooqiepJ .I con loa sóolos. 
Eu Compostela 8a se rende al •asveatorlo de 
R O C A 
43(9 »!t 
| E l medicamento que | 
| más fama ha alcanzado | 
| en el mundo es la E m u l - | 
| s ión de Scott. No hay | 
| país civilizado donde no i 
I se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu- | 
| tación bien adquirida no | 
| es hija de la casualidad, | 
| sino consecuencia legí- | 
| tima de los buenos re- | 
| sultados que ha produ-1 
| elucido ¡a medicina en | 
| las en fermedades del | 
| pecho y de la garganta, | 
| en los escrofulosos y de- | 
| bilitados. La asociación I 
| del Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con los hipofos- | 
| fitos de sosa y cal, como | 
| se encuentran en la 
j E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t | 
| es una combinación feliz | 
| que proporciona los ma- | 
| teriales para reparar los | 
| tejidos y la sangre. La in- | 
| fancia es la edad que más | 
| beneficios repórtamele la i 
| Emulsión de Scott. Por | 
| su buen sabor es tolerada | 
| por el paladar más deli- | 
| cado. Así como los ár- I 
| boles necesitan para ere-1 
I cer y desarrollarse Jbuena | 
| tierra, abono y riego; así | 
| t a m b i é n los n i ñ o s r e - | 
| qu ieren e l u s o 'de l a | 
| Emulsión de Scott de | 
| aceite de hígado de b a - 1 
| cálao con hipofosfitos de I 
| cal y de sosa, que repre- I 
| senta para ellos fuerza, | 
| salud y alegría. 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, Now York. = 
5 -fe venta en las Droguerías y Farmacias. 5 




The Ciibiui Silgar ¡SeSaiog Company," 
CARDENAS & HABANA. 
ITuestros precios da gnnalaics, libres da ovase, saráa los s'guiontos: 
Grann'.ado extra en barriles... 4 i cta. 1b. 
Id , , id., <TI aaquicos ce 25 y 50Iba 4} cts. Ib, 
Id,, id., eacoa de 300 Iba 41 cta. Ib. 
Id. E? I , corriente, G. en bloa... '¿i cta. Ib, 
Id., id., id., id., O en tacos de 
300 iba Ü§ cta. Ib. 
Id , id., id , id, en bsrrüoa 3 i cta, \ } . 
Id., id,, id,. Id., en aaqultos de 
25 y 50 Iba ó'i cta, ib. 
Id, id,, id,, id,, en eacoa do 300 
Iba 3S cts. Ib, 
Loa aaqultos de 25 ibs, están roenvasados 
en aacoa conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos dt- 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loa establecimientos de víveres ai 
por menor, y al p' r mayor en nuestros de-
p^Éitja y azucarerías siguientes: 
Sr, Ignacio Nazábal, Mercaderes 20. 
Srea. Quesada & A.lo"8 , Obrapía 15. 
Sres. J, Rafecas & C", Teniente Rey 12 
Srea A, Gorrlaráu,s. en o,, Oficio» 02. 
Sr, Fernando Bonaf, Teniente Rey 31. 
Sr. Josó del Valle, Teniente Rey 19. 
Srea. T rtiaga & Aldaraa, Obrapia 10. 
Sr, Francisco Roig, Corrales 
JcpósUoc generales: Teniente Eay número 9 y Cárdenas. 
90-6 M<r 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d si u n ^ 
R e l o j d e R o s k o p f 
P A T E N T E 
fi!n que todos llevan en la esíeia nn rétalo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UnOOS IMPORTADORES, 
4 
la ta attsaeaU única qne ofrece U B R I L L A N T E R I A A G R A N E L T «" t o á " 
Udadea y tamafioa: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S 
• 653 
APARTADO 6 6 8 
T8-1 Ab 
PromlMla con medaila de- brnnos en la última Bzpoiloión de Parfi 
C m a i»» j r * b « I d « » ; t ín is y áevaAa «ELÍ«rz»«d,Ad*a del paol&a. 
J U ^ l My 
X J A TOS 
nen aparece en el acto ron el nso dé las 
pastillas compriinidas de Terp'i oi y beu-
>oaio de fosa, del l)r. (barrido. Les caia-
iro : c r í M í K t s se curan con el nso de este 
liiedicatueuto. 
Sevpáden « 40 cts. plata en todas laí! 
Droirnérías y Fannaclas. 
alt L'M4iuy 
E C I P R O C I D A D 
LA Z A P A T E R I A 
San Rafael n91, l a establece con el público. 
E i o sumeit» el ooniumo del elegante oa'iado de MODELO j esta oonociJa za 
pateií. rtbaja el 3 3 por ciento sobre ms precios y ofreoe 
Calzado hecho en l a casa 
Jipatos de becerro negro y de coíor á $5-01 I Botines y Borcgnlos negro y color i $ f)-")? 
Botlnea y Borceguíes Id, Id, ftuBSll Ilem proyemal Idem ldem&„6-01 
Como se vé, ettoa pre los son da vsrdadera re Iprooidad, pnes nunca le ba ylsto qne 
el c»liado bocho eu Eíi MODlíL'í se rsnda t in barato. 
Calzado por medida , hecho á gusto del m a r c h a n t e 
Z ipatosdn leo» rro negro y de color, < $5.31 I Hutlnes y Boroegníes glacó. Id. Id. á $ 6-'! 
Botlces y borceguíes id. id, á „ 5 31 | B tlnes pro7ent»l 1J Id, á „ 6-6 
Fijetse e-i erto> nraolos, en la exieieate 0̂ 1 lad d i los materiales, en la esmerada 
conf «coiCn y en la iljganola di 1 ciliado y se comprendera qne solo E t MODELO, San 
Kafaei número 1 nneae baoe' estos milagros. 
En S4 horas se hace toda clase de calzado. Procedimiento moderno. Bc-
viando nu botín ó zapato nsado, 83 hace el calzado qae se pida sin más medidas 
qne tomtr. 
N TA: Con objeto de he cer lugar al calzado que por evolución moderna 
está hacienda 
L IM IOIDELO 
ae vender 2 OCO ptr.e z pales y bolines negros y de color, de personas qne no han recogido sns en -argoe 
qae fe dan & p BC o« de r^ilnro ti dad, «a deilr, i romo qnleran. n 9-tH alt la-lR 8d-14 
EMPRESA D E V A P O R E S 0 B 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGIOS, 
S K ^ " P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V i a O K I Z A N T B 7 R E C O N B T I T t T Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
c 9:0 alt a y d 1 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " v " T i p o F r a n c é s " 
ífcSf . 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a * 
v i s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la m á s alta 
recompensa. 
P ídase en todos los establecimientos de crédito . 




llecibvn pasa jeros y caiya para todos los puertos indicados. 
E L V A F O R 
ANTI MO GE ME 8 MEMEMDEZ 
% ^ V % $ e r P A £ é ñ é F 0 todos los domingos, para C I E N F U E O O S , C A S I L D A , 
lüTJji.* ' V^0''^11^0 d dicho Sarr/idero todos los jueves. liecihe caiya los miércoles, jueves y rlerucs. 
Se despacha en S A N l i i N A C I Q 
o 559 71-1 Áb 
E 
S T O M A G O U N Í E S T I N O S 
PAPELILLOS 
á N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J. GáRDANO 
Medicamento eficaz fl infalible para cn-ar 
ral cálmente t()ia olaaa de u lAKKKAS per 
antlgm» ó rebeldes qae sean, cna'qalera que 
hiva sido U oitasa que laa prodoj<; la D ' -
«KNTEBI A. orfinloa 6 rederte; Plí.JOS, ( O -
LICOS y CATABRO INTESTINAL y toda 
li'disposlc.ón con tendencias á dlarrens. Ja-
m s fallan, siempre triunfan, aun de ios cases 
en qae hayan fracasado otros preparados, co-
ma 10 atestiguan millares de enfarmos curados 
radicalmente, en 28 aBos de éilto 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
TONICO HABANERO 
d e l D o c t o r J . G a r d a n o 
Sin rival para termoseir y devolver al 
' JA I ! LLO < ANO el «d or piim tivo do I» 
Juventud, dejindolo brillante y snive. Nt 
contlen» NITRATO DB I L \ T ^ ¡ no destru-
fo el cabello ni lo A L T E R A JaMAS. No 
mancha la piel, ni ensaoia la ropa, ci exige 
preparaoldu ni lavadJ antea ni deapné) para 
«n rmpleo. 
TBIPLE.PORAYVERDáDERí 
E S E N C I A 
— DE — 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J. Gardano 
Preparada oon esmero y materiales de la 
mejor calidad, renna en peqae&o volumen 
mayor riqnza de medicamentos, de modo qne 
aventi j ) en calidad y economía á BUS siu.ila-
rei, á loa que sapera en resaltados en las en-
fermedades originadas por impnreias dt >£ 
landre, HERPES, E^CBOPOLá S, 11).«0-
HES, LAMPARONE8,KRfS PELAS CAS-
PA. BAHPDLLIDO, SARNA, ANEMIA 
PALUDIuA. INPAKTOH PEL HIGADO, 
IIIDRi)PK8IA8. LLAGAS. DLCERAS, 
BHUMATISWOá, PLDJOt CRONICOS j 
ANOMALI /H PKKfí»ni(;A.S 
L a p u r e z a tíe l a PEPTONA C H A P O T E A U T 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I I S T S T I T U T O F ^ S T E U R 
VINO DTPEPTONA 
f l f f i CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos, 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
BRONQUITIS ^CATARROS 
UARINGSTIS - I N F L U E N Z A 
S g C T J R A N X N F A L I B I j B l d J S N T S : C O N L A 8 
C A P S U L A S C 0 G N E . T O 
S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C r i O 
P A B I S , 43, R u é de Saintocge, y BN TODAS LAS FARHACUJ. 
BOCA fresca, perfumada y sana, blau ca dentadura y robustrs encías, se logra siempre con 
D E N T I N A G A B D A N O 
Dei.tífrlco anttsáptiIO de primer orden, reco-
menaado por el Congreso Hlgiéui o. 
Venta; Viuda do Sarrá, Dr. Johnson 
y farmacias de crédito 
C. 1168 
Los Módicos recetan 7 aconsejan 
en las enfermedades del 
:E]STO:M:.A.(3-O 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por l:i Eatnllad de Medicina. 
E l las DIS^K'SIAS. GASTRALGIAS 
AOEDI AS, PESO, INITLAMA' ION » DO 
I .OBDEL ESTOMAOC; VOMITOS DK 
EMBARAZO, mapetencaí, «to. RononsM-
myente de las (!Kr AN 1'E ti AS. ANEM.COS 
y CONVALECIENTES y cnsndo pr OÍSÜ 
v gir lzir el esióiuugo y normalizar bun lun-E l gran parificador da la sangre 
JARABE DEFIIRATI70 
del D o c t o r J . G a r d a n o 
De ¿x'to segnro en las SIFILIS (mal va 
néreo) en inis'qEier tertodo qne se baile, 
('HANCKOS UL(íERA8 ENVETE ¡IDAS. 
MANUHAS, KEÜMATtSVO S i F i L i r i C O 
r siempre q.ta preciso parifljar la «angre, TÍ-
ciada ó alterada por m&ke hiimnrís adquiri-
dos ó liwed í'itic.'. 
1 0 . 0 0 0 pesetas a l que presente 
un p i u d n c t ó ' m e l o r y que cure 
mas pronto que les 
n fiel Doitor J . Ga 
Bl EVOBRAGIAS, GOKORIíE S F L U -
JOS i K( NiLOS, sin ocasionar, etnp'.cs ni 
dlarteti 
L I N I M E N T O C A L M A N T E 
del Dr. J. Gardano. 
Sfltact imoen golpes, cuidas contusiones 
hendía, dolor neu> ¿igloo y <te mnelas, piCit-
Jas de iusictos. IndlepennaMe á los TÍI jsroa, 
catadores y famlliss 'O'J nifiof. 
St Tanden estos prodnotua en codas lae Far-
macias y Drognerf&s de crédito, r al por 
mayor: Harr«. \>t. JohDsnn, Dr. ÍSaTzMez 
m 
^ i L O S ANCIANOS, L O S T I S I C O S , ! 
LOS DISENTÉRICOS 
cuya vida se extingue sin un re -
medio vaidaderamenle heróloo que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cujos vómitos hacon peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma dososporanto. 
LOS [ ^ 0 S , en ía donfl. 
stftte; los qua palia-ción 
cen 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó .cualquier Indisposioüm 
del tubo digosüvo, asi como 
AFECCIONES W m t -
DAS DE LA PIEL, so 
I CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
D B 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
^ 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l n s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e Y n e l t a A b a j o . 
O n a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f n m a r b n e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q n i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
c 93? alt 1 .Tn 
JAR4BK PECTORAL CALNANTR 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l u 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de Far ís . 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pnes estando compuesto de 
los bálsámloos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza oomo sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y aii-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquiny * Campana-
rio, y en todas las demás boticas y afoguerias acreditadas de la Isla a Cuba. 
e 049 alt 1 .In 
SÁLlCli : DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si eludáis á verdan^ras eminencias méd icas do todas partes 
que los recomiendan como medicamento insust i tuible. 
ÑD.IXSE O TODO Et MüfoÓ U LAS ÍWCÍPAlé FARMACIAS. PASTILLIS DE 
LATOS DE BISMUTO.V CERIO DE VIVAS PÉREZ 
i M/ 
O Y M O N T E 
Impcrüidíirfs de VÍDCS y productos gallegos. S 
TJEÍOCS r e c e p t ó l e s de les marcas T M Viña Gallega, F U J I » A S O A . y 
A L T O _ 3 V l I N O , procedeata dfi las afamadas v i ñ a s de l KIVERO DE AVIA, y 
de l EI.ÑO; del E c r s d i t a á o v i n o KIOJA MKDÜC procedente de la c o s e c h a d © 
los Sres. Fein^ndsz: , H e r e d i a y da L o g r o ñ o . M a n t o q a i l l a L a Suiza Ga~ 
llega. C o z s t a n t e m e n t s r e c i b i m o s j amones , lacones, etc, y chor izos mar-
ca !L.4. L X J Q U B S A , e n man teca y curados . 
19 , L A M P A I U L L A W . - T e l é j o n o 480. 
e 748 alt 26a-2Mr 
¿ Q u i é n t u v o g o t e r a s ? 
Oon k s azoteas del nnevo sistema, nnnea puede haber la más mí-
nima infiltración, 
¡ P R O P I E T A R I O S D t : C A S A S ! 
M I G U E L PUOHETJ, representante general para las azoteas i m -
permeables, os reformará las qae tenéis en mal estado y nunca más ten-
dréis goteras. 
I «fu OBISPO 
O sus 
T I E L J B F O I S r O 5 3 5 
6 M 
VINO PINEDO DE KOLá COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, cooa, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
cencia, anemia, izquierdo, afeceiones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, lactancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
Por mayor. Farmacia de Pinedo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma-
cia de San Julián, Muralla 99, Habaan. Caí. 820 Í15-11 My 
SANDALO DE GRIMADLTyC" 
Farmaooiilioo do 1* Claso, en París 
Suprimo si Copaiba, la Cubaba y 
Ins InyeocioneB. Cura los llujos on 
48 horas. Muyolicáz en las enfermedades 
de la vqiga, torna claros los oriuus más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Tivionno y on las principales Farmacias 
r O L I C L I M C A 
D E L DOCTOR 
casa foniMa en 1130 
5 Jerez de la Frontera VINOS SELECTOS 1>E JEREZ 
Vino espumoso estilo Champagne. 
ooa-isr .A .o IDOÎ EIOQ, 
P í d a n s e en todos los pr inc ipales hoteles, res tanrants y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D O M B C Q 
Viajante en la Habana, Gerardo Cardona, Industria n. / O , bajos 23»6 
E l m e j o r y m á s s u r t i d o 
MUESTRARIO DE 
ESQUELA E S E L 
Q U E T I E N E 
P A R A 
L A I M P R E N T A 
A L I S A D O R ( O W l E R O A i 
SE HACEN A TODAS HCÍRA5 DEL Dl/V Y PE LA NOCH 
30. AMARGURA SíTESQUINA A CUBA. HABANA 
COBRALES N. 2 
B A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Eleotrotorapia 
de Ealvot. Exito seguro. 
ma inyéociones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. El enfermo puede atender A sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
iPnntnTniüntn moderno, paralatuber-
llÚiaMulUU culoBlsenr.' y2o gnulo. 
el mayor aparato fabrioa-
k.j do por la casa de Liemens 
Alemania, con ól reconocemos á los 
eníermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades do la 
módula, eto, GAH1NKTE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
o 949 -1 Jn 
l 
P r o d u c t o s P o r t u g u e s e s 
Garantizados por el Gobierno de S. M. Fidelísima. 
A g e n t e g e n e r a l ; T a n c r e d o d o C a s a l R i b e i r o 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Vinos tintos de mesa, blancos, generosos y espumosos. 
Ventas por mayor en la Lonja de Víveres y en Mercaderes 2, entresuelos; y por 
menor en los más acreditados almacenes de víveres. 
Para poner estos vinos al aléanos de todas las fortunas, los precios serán loa oo-
rientes. e m alt 12 6 JA 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina & L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tovo logar la 
reapertura del Aparato de Boda de la 
Botica de San José. Las personaa de 
gasto recooooen qae los refrescos qae 
expende este establecimiento son loa 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabes de frotas del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Oonfeociona también refrescos 
con zumo de frotas del extranjero, co-
mo Fresa, Frambnes», etc., y ademas 
otros bien conocidos oomo Ohoeolate, 
Vainilla, (Joca Ko'a , Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Ginger Ale y Neotar Soda 
qae no tiene rival en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para laa flea-
tas de la inauguración de la Repúbl ica 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla,—HABANA 
Vapores dé travesía 
Compañía ddapoies Haáofpesa 
A M E E I O A N A 
( H á l B Ü E G á M E R I G A N L I N B ) 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Línea de Vapores de doa hélices 
de Now York 
p^r*» Pt .r ía (vía Oherbonrg), L o n -
d r e s (vía JFijmoath) y H a m f c u r g o . 
8»'idM da 






A n g ú t t a ViPtor i» . . 847» 
F a t i í c i » 33424 
Blaeoher 12000 













B ' a í ' C b e r 12000 
Co'ombi» 7241 
Phofnicia . 7412 
Qraf Waldtrsee 13193 
Pconeyivania 13333 
.Anpahte V k i c n a . . 8479 
• M o i i k o 12335 




























C E N T R O B A L E A R 
S o c i e d a d de Bene f i cenc ia 
y A u x i l i o s M u t u o s 
De orden del señor Pr^sideata, y d 1 modo pre-
venido en el articulo 61 dal R g amsnto, ulto & los 
a«&oraa EOOIOJ para !a j u t a geaeral o^d'na la qce 
colear ¿rfi eg a aoo'edau i la uaa f madii i* la t >T-
d-: dal domlnga, '"f̂ . 22 dil anta*!, «n los baj s de 
la «asa calle (le Ofi.-foi. rúnero 99, en campl-
miento del arlícnio 65, j pira los ef jotos dal 66 de 
lo* RUstato» v íjenta». 
H b»ua '6 ae Janlo de ISO'.—Kl Sjoretario, 
Jaau Torra* Ooaaoh. 4633 7 - B 
C E N T R O M L E A R 
Soc iedad de Bentrf icenc ia 
y A u x i l i o s M u t u o s 
Por acne'do d i 1* Junta Directiva y de orden 
del safior Pree'dente, cito i lea aefiorei eooioa & 
j inta general ext aorlinaria, con a ' ngo «l a i -
ti alo 78 y del modo pr.v «sido en el 76 ael R igla-
mei to, para preaentar & re.olnoión, loa aigaientea 
proyectes: 
i? Da ampliar a'ganoa a.tlon'oa del Ragla-
i? De admisión de señoras «ocios de número, y 
¿V R g amento interior da la S¿colón da Anz l -
Uca mtuuua. 
E.v oitaio acto tedri ifdoto & U» dci y media de 
la tai de dal domlrg , 32 del preaente, en la 
c»a calle de Ofldoa n. 98, b.-jos. 
H^>na 16 de Janlo de 19J2 —B' Se^retarie, 
Jn»r T .rres Giaa^h. 7 - l í 
N. G E L A T S Y C 
1 0 8 , A G U I A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A M G I L R A 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de crédito y g iran letras 
d corta y larga vista 
l sobre llueva York. Nueva Orlcans Veracrm Mé-
xico. San Juan Ae Puerto Rico Londres, Par ís , 
Burdeos Lyon. Bayona Amburyo, Boma - Api-
póles Milán Génova Marsella, JTahre, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Bicppe. Toulouse Vene-
íia, Florencia Palcrmo, Tar ín Masino ele , asi 
como sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 








L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fuá establecida en 1847 y és ia l ínea 
alemana méñ anr.;go». So flota se com-
pone hoy de 2 6 8 barcos OOD na to-
nelaje tota' de 6 6 8 O ü O toneladas. 
De ellofi 2 3 son vapores de pacaje gran-
des de dos bólices. 
Pura mas informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heilbit , 
H A B A N A . 
S a n Ipnac io 6 4 . Correo A p a r t . 7 2 9 
t! S45 1° Tu 
Y. apores costeros. 
i E M P R E S A DE W W & 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
Ferrocairiles üiíáos Je la Mana 
Y 
Almacenes de Regla ( L i m i t a d a ) 
C o m p a ñ í » I n t e r n a c i o n a l 
KUiVOS ITINERARIOS 
Se pone eo conocimiento del público que 
desde el dfa 15 del corriente mes empezó • 
rán á regir nuevos itinerorios de trenes de 
viajeros quedando desde dicha fech) su-
primido el tren extraord nario de Recreo 
que funcionaba entre VWanüeva y Guana-
jay Jos domingo8,y corriéndolos trenes nú-
meros 11 y número 6 solamente entre V i -
llanueva y Giiices. 
También sufrirán alteración el itinerario 
del tren de la tarde para Matanzas, que 
saldrá d* Regla á las4 y 50 p. m. en vez de 
las 3 y 25 p. m. 
Para mayores datos ocúrrase á los itiue-
rarios que se fijarán en los cuadros de 
anuncios de las Estaciones desde el dia 12 
del actual 
Habana, 7 de Junio 1902—La Adminis-
tcacióp. C 670 8-7 
BiNCO NACIONAL DE (MJBA 
( K e t i e n a l B a n k e< C a l ; a) 
GALLU DB CUBA NÚMSHO 27, HABANA 
Hace toda olaie de operaciones banca 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas la? 
dudadea del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre la» 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Otreoe cajas de seguridad para la guarda 
de y alores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
santidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de traa por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga par 
un periodo no menor de tres moees. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses oonvenoio-
aales. 
Hace pagos y cobros per cuenta agena y 
apera igualmente en sus sucursales de Sau-
«ago de nnba, Olenfuegos y Matan*;a». 
C 942 ^ Jn 
i3 
DOCTOR U N m O ROJAS 
M E D I C O C I M J J J A N O - D E N T I S T A 
De regreso de tu viaje contimia BU eapfciaiidad. 
Medie na, Cirugía y prótssis da la boca ix-ln-
Blvam<-nte. 
G 1007 TELEFONO 506 26-16 Jn . 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 83, altos, 





Jefe de la PoHolínioa del Dr- Ldpei durante tres 
»Bo8. Consultas de 13 á 2. Manrique 73, baioa. Para 
ios pobres $1 al mea. Las operaciones gratla. 
0 9t5 10 Jn 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
T.-atfmiento da laj O: f jrmadadas naiv.osaa y do 
as af.ooioLes funcionales en genoraí. 
DOCTOR F . MARTÍNEZ MESA 
De las fVcuUadea de PÍIÍS f Madr;d. Gocsultaa 
de 12 á 8. Amietiid 61, iltoe. cí»g9 11 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
enfa imedadea d s l e s t ó m s g o é i n -
t e s i i n o s e s c l u s i v * m e n t e , 
D a g n á s t i c o por el au. 1 ¿is del contanido fstsma-
oe^U-íSpUal Sfc Aiivonio de París 
"e 1 a 3 da Utaide. L'tcja' l a n 74, CoustU ti-os- T . l f_9o S7i oa8S 30Jn 
Profesor auxiliar do Clrujía y Gisoeología de h 
Escuela de Medteina. 
Cpr:iinlta« do caco íl 2 
c 887 Saa Miguel 116 11 Jn 
Hicardo I^olz 
De 9 « 11 de la rntSara (xolunvamerte para 
atuatos judiciales Agniar íO. 4tñ9 15-10 Jn 
F0STER & F R E E M Á N 
COUNSELOBS IN PATENT CAUSES 
W & S e í N G T ^ N 
Francisco G. Garófalo 
Ab. g ido y N >tirio, Cnb k <.. 25, fl .ban-- R gta-
tro de iV ircao y í'itauteí en Us 
aae^t ! I 'a. ¿.«azitoi maroaut 1c 
o9t6 
e tadet U 
i é lodaft-i l 
1 J 
Academia M i l i t a r 
Incorporada Locnst-Dale. 
L ü t UsT D A L B , VíEGíNIA. 
Cnríos lompleíoa de CLASICA, MáTEMATl-
Cí Sy tOVIERGIO. Ss s oompstantej prf florea 
Fídenao c^tilogos ilustradas. Hcnorarlnn $¡00 
Diré tor, W W BRI>GS 
o 1003 slt 26- n Ju la 16 Jn 
IN G L E < enfefiado en ouitro meses por una prc-f ŝota inglesa de Londres, quo da clasea á domi-
uino 6 es fu mora ta á pveiloa módicos, f'e Idiomas 
múa'oa. dibujo é instrucción. Dej.r 1 s sf ñas Amie-
tart 100. 4'10 . 4-lf> 
Una señorita que tiene a lgu im 
horas desocupadas sa ofrece •nara dar c'a'es de i n -
gles y de ulano á domicil io. Ns . tuuo 70, altod. 
45̂ .5 4 12 
M r . A I f r e d B o i s s i é 
The diffloulties of the Spanish lan<ruatre sirai 1 fied 
for thp E igLhh epetklng papila. CubalTO 
4610 13 11 
ACADEMIA OB I D I O H A S — L a conocida picfdsnra. Mrs. James, hitra'ladado su Aca-
nemln de Zulueta 3, á los altos del DIARIO DE LA 
M ATÚN A Líos pTecica pira el curso «el verano, 
sou ae l >s m ŝ módicos qie onosemos. Por wi 
iegenioao y iáoil aistema, los i limaos aoreaiend 
Idioma sin estudiar. 4>75 2'-f0 My 
L I B R O S E IMPRESO! 
M E D I C O 
de lal Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en ¡as erfein fcarPS de le? niSo 
'médicas y quirírgtoas. ) CoEtnHas de 11 á 1 
A rular 103j Talófono fi24 O 523 1 Jn 
BL ^APOí* 
1T^S.í^15veda'ias 301 CüEAZON, PULMONES. 
^Í9f W de la Fl2;L (««Inso VISNEREü 
i 1 ^ 1 ^ 8 ^ 9¿nBU,tM 13 4 S y de 8 á 7. Prado 
1 Jn 
a n J u a n 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Junio 
á laf 12 del dia para los d» 
i*«i5»,rttai». 
Puerto Padre . 
S&gna de T á ñ a m e 
ttstfaésisk, 
jr Ciaba. 
üL^mite carga h&ctalafi 4 le la tarde del 
t\s 14. 
Se üespaoha por rasaimadorAS San Ps-
dron. 6. 
fiL T A F O i Z 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos ios ££I£B 
OCLES á las 5 de la tarde pasa los de 
Oaibarlén 
con la siguiente tarifa de fletes: 
¡PÍLBA SAOUA T OAIBABIBN. 
(Lai 8 arbs. 6 IM 8 pitfs oúbiaoa.) 
Ayeres, ferretería y losa, 30 ota. 
Mdreanolas . . . . . . . 5 0 „ 
TSECIOS D 3 TABACO. 
ambos puertos para 1» ? oe 
Sabiaja . . < d& tU' 
ÍK síoj precie» aon «n oro aapaKol) 
Jfftr» mi t t:i^js3nfta,4!»ls)íí« a tu* •TUI»<SI>V*I 
S»aP*djfSB.5 
m m ÁTPÜBLICO 
Para dar cumplimiento i reelentM y termlnan-
to> diapoaictones del 8r. Administrador de IM 
Aduana* de Cuba. *e rue^a k lo» safiore» que no* 
tarorescan oon aás ombarquea en nuestro* Taporo», 
«eeirTAn hacer oonsts; en loa oonoslmisnioi, el 
peso bruto f 9 rain; de la* meroanofu, puei l i s 
««te re^uitlto, no uoa SÓ£& poainla admitir diebo* 
aoeumentoa. 
tffchüo» ^ ds JTÍÍÍO de J38X. 
•^a. 556 78 l Ab 
Ramón J. Martínez 
ABOGr A D O 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Xttableolda en la Habana, (Cuba ) en 1855. 
O í i c i n » : K a b a n . a». | | í r ^ E i J l j ^ y 
Capital responsable., 
: : , . % 3 0 . 3 7 3 , 1 7 3 - 0 0 Espec i a l i s t a 
$ 1 .474 .811-81 
ARTURO MAÑAS Y ÜRQUIOLA 
Jesús MARÍA BARRAQUÉ 
N O T A R I O S 
T e l é l o n o 8 1 4 
Eíte antiguo y acreditado almacén de 
música acaba do recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mil i ta-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Favre, Cornetinea de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violineá 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
í3 , Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, idein de piano Le-
moine, Carpentier, Vignorí á $1. 
Todos los eatudíos qie se dan en loa 
conservatorios y Centros de m!Í3iea á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas .sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PÍA-
NOS frincesea y alemanes MUY BARA-
TO , á precios de fáb ic¡i. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
alt. 1S-8 Jn 
A m a r g u r a 3 2 
t 9¿i 
C O M P S A . 
Sa desea oomorír a n inteiv^nción de'corredor 
una caí a pequeña on ei barrio de San Lízaio y 
otra taab en p'qtrBa en cuVqnier biril»- «iececte. 
Infovinatá J . R ióos. Empadrado V5 43»1 8-14 
S E D E S E A C O i P a á R P U P I T E E Í 
de colegio T:agi dolos á buen piecio. Vir-
\ tndes )U, altos. C. 988 'S i l 
K s m ó n G r o n z á l e z G-azc ía 
de'ea saveT el paradero de s i lnrm*ti!í .) sé Gon-
les Qaiciíi, de 0raa«3, pusblo de Of mbro, qre es-
•ev> tíuran'e mucho t.'emoo en Ga6n»baooa. Dii i-
pirae ('ie> f iP(j',f 7. H .baña. 4 85 4 14 
""COLOUA bSS da t i i - a tío mano ó 
na cj idor* una señora pen nm 1 r con boeras 
rAucias v muy ••-r fi f • con loa ixCoa, ó de OO-
'•ii era para un matrimonio solo. Ii forman Lu^ena 
6 '<nt>P M4„ .ln>é S n KxNal. ^S* 4 - l i 
D 
D E S E A C O L O C A R S E 
di coch.era una señora qaa taba su oblig ic'ín y 
'iono rereonas QU<'« g*rat!í.'cm, p r i cort» fami-
lia. I f vrnun b»n I^tiacio a. 7i, cuerto n. 12 
4ÍÍ9 4 14 
E E S O L I C I T A 
psra el VEDAJO, oasa de poca familia, un rancha 
vho peiiin»ular, que sepa cecinar y a j id j á la 
limpieza. S le'do 12 pesos pl»ta y ropa lia p «. 
I t f rj,f*Ob'spo r.t. 45ta 4 14 
H I P O T E C A 
Se facilita dfiiern sobra fincas urbanas en asta 
csp'tfl!, Jesús del Monte, Oerr" y Vedado. Inf.'r-
mará J Bamos. Empedrado 70 f 595 8-14 
VIANDERAS Los que necetitan crianderas encontra-
ran muc as auy buenas, conde escejer y 
de ditferentes prec os en la Estacióa para 
nodrizas. Manrique 71. 45.8 8.-13 
U n joven pen insu lar 
ac'im tida eu el psíí de tu,»"ES leferenoies y que 
saba sa obli;aci.5n, desea ool( catas do criada da 
ntáno ó mnnejidota, tiene quien la garantice. Sin 
Lázi!o569. 4'-63 4 13 
£ e cede todo ó parte de u n looal 
con armatoaiea y vidriera á la oaila. tofhn eonren-
ga, en prado mídioo, en San Hsfjel. I iformarán 
en U vidriera de cimbi^ y tabaco* Bl Bnnanto, San 
Rafael y Gallano 4 íU 4-"5 
CRISTO 33 
se alqnilsD loa a'to* en 13 eenteoes, lo más gran-
de, bonito r fresco da la Habana Ra lo* b >1OB i n -
formarán á todas hora* 4<Í9 4-1B 
S) alquila en el mejor punto del E a Cojimar 
oaaa próxima á 1 is baños, con crmod'dade* para 
una familia de gasto. La I'ave a la otra puerta é 
informea eo la fla^aua Acista 81 4630 4 1§ 
N e p t u n o n ú m e r o 137 
Se alquilan lo* altos f-esoo* v ventílalo* de esta 
nrpaclesa casa, reden onstruHa. Bn los b 'jos de 
la m''ma darán ratón. 4 32 8 15 
Se uiqulla la eajaolosa y eleg mt^ oa.a oalle de Gervasio número *7, d» alto y brj», esti propia 
para almacén ó fábrica de tibaoos. Por haber as-
tado ocupada oor un colegí) mnaioloal está dividi-
da eu salone': tiene Instalación moderna eon ooho 
inodoro* j o-ro* tanto* urinario'. Infartan »u due-
ño en Campanario 2«. 4605 13-lf>Ja 
G a r l o s I I I n ú m e r o 1 8 9 
Se alquilan los hermosos v fresco* bajo* de esta 
oasa en precio módioo I r formarán ea los Alma 
nenes da San Ambrosio, calle Diarla, esqu'na á 
Faotoiia. 4831 4-'5 
peLiEbil r 
R E POSTES O jovm, sin familia, 
sm pretorsioue^, desea co ocarse. 
Tiene ('uenea referaacias de su trabajo y honradez. 
Cuba 22. bodega. Tamb é i va al campo si se < f.-eca 
4-62 413 
DOS SEÑORAS PE5ÍIÜÍ8ÜLARKS desean co-to arse, una de manejadora aeompafiando á ana 
taml'la á España, y la otra de cocinera ec casa par • 
tisuinr ó establecimiento. Stben cumplir con su 
deber v tienen qiien raspeada por ellas. Informan 
G'oiiaB'. 4558 4-13 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
desea encqntrar coloaaoión oes casa panioular; sabe 
desempeñar b( n su oflrio y tieno buenas rtfarea-
oias. Dan ra:óa Agalla ITS 4̂ 66 4-13 
UN SEÑOR PENINSULAR de toda formalidad desea C'l-earse da po.tero ó seteao y cuidado 
da uaa casa o ounUnier otro (tettiiio análogo: tieno 
quien lo rarantloe. Informan Neptuno n 10, esqui-
na á Consulado. 4571 4 11 
D E S S A C O L O C A R S E 
un sastre bastante adelantado, peninsular, con bue-
nas refarerclas. I^f jrman Mj.'ite 147 y Prado 50. 
4539 4-13 
XTna c r i a n d e r a 
desea c^ljcarse ó encontrar un ello para criar en 
su cats; tiene dos meses de parida y se le ha muer-
to su mur; abandanta le.he y buat>a, cariñesa fon 
lo« n fioB v t ene quien la K^rantlce. Informan San 
R s f . e J I S A 4í68 4-13 
SESOLICITIN^OSCRÍADAS de mano qne jopan bien el oficio y dj bu anas rt firenciae, il 
iio roa-fin Iss cocdloiones qae no se presenten. 
Prado 88, bajos, y Vedsdo Linea esquina á Bsflos 
Quinta V.lla Gloria. 4575 4-13 
U n a joven pen insu lar 
deeea colocarse de criEd* da mano ó manejadora; 
es o&nfiota con los Liñ ja y cabo ''asempeiUr bien 
EUobHe"oión. I ' fo rman Coi ra ie i 25J, altos, n . 3, 
4577 4-13 
U N A J O V E N C O L O R * 
desea coioca'se de criada de uuano. ftabo cnm^Ur 
con eu obligación y tiene quien respecta por '11». 
I-iforman Trooadero número 12. 45'7 t-iS 
S E S O L I C I T A 
ura orlada peniiiaa.'ar, que sepa su obligación. Se 
pti flire edad y que no duerma en ei aoomodo. 
ülnrJlí 44 4570 4 13 
Desea co locarse 
u r a señe ra de me 'laaa edad, para coser y coitjr, 
que «aso lo hio? cen poifdjcióa y la limpieza de 
h-bitao^ses Puede dar buonsa refarencias 
O'Bei U r4 45/:5 4 13 
B E S O L I C I T A 
una orlada de maro para una señora. Sieldo o h i 
psecs. Qaa traic» buenas refe-nnoias y qae (riegna 
suelos. An mas 55 4514 la-12 31-13 
1 Ja I U n a j o v e n p e n i n s u l a r de ea colocarte de cMada de mancó manijidora. TamMén se coloca un j iven d j criado de mano. S.ben oimplir con BU obligación y tienen q&ien rea \ ponda pir ellos. Informan Carmen número 6 
4519 4-12 
U n s e ñ o r de respeto, desea 
Sa ha t'Pglaáado á 
c 927 AMARO URA r2 U n 
Sinieatro* pagados hasta 80 
de A ' ) 11 ú t i m e . . . 
Pagado en este mes: 
A l teñor Bamóc Díaz por averia* 
que infrió la oaaa Concordia 
número 179., . . . 
e n e c f a i m e d a d e s 
lo s ojes y de los o i d o s . 
de 
H i trasladado m domicilio á la calió de Ccmp-»-
»rio n. 10 —Ocnsu tis de 12 a S . - T ^ í f ou. 187, 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devoluc!ón de fianzas, 
abonarés de conversión del 7/ al 73 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
O iramías las que sa pidan. Dirigirse á | desea rolocar^ de orlada 
don Antonio Jiménez Bójar, Serano 17, i entre Coait. 1 las y FeEi 
Madrid. a736 t l t 30-lmy f ~ 
colocarse de portero ó camarero y entiende un po-
co de jirdinero. Saoe denempoñar b'ea su obllirt-
ción ' tiene quien lo gara'tioe. Informan en Ofl 
cioel5 45H 4-12 
E n E i . D I A E I O 
Sulneta, Neptuno y Parque Centra1. 
Si alquila un espaoioao l ea l para tienda y olt co 
cuarto* anexos. Bstai hsbltaoioBes pueden usarse 
como pa'to del eitableilmtento para mercancías ii 
otro t bjeto ó como habitaciones de vivienda inde-
pendleatei. 
Comerciantes y repreientantei viajero* enoou 
t r a r l n este local situado en la parte mis oéatrioa 
de la ciudad y como ei de plan'a baja convemient» 
á BUS negocio!. 4634 4 15 
Sa alquilan en 15 centenes lo i eómodoi. f esros y alegantei baj ai de la cala calle de San M guel n, 
7o e quina á San Nicolás, oon partero y las eléctri-
ca en el s aguan y la cafa. Puedo veno á todai h>-
raa. 46 1 4 16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bayo 31, oaii esquina i Beina, noder-
nos. La llave en loi bajos y para demáa 1: f <rmei 
on Amiitad 148 altos. 4613 4-15 
S B A L Q U I L A 
la oasa Escobar 114, tiene sala, comedor, 4 cuartoi, 
baño, inodoro, nn salón alto y demái comealdadai. 
La llave 4 h firmes Conoordia 88. 4387 4-14 
SB A L Q U I L A en la o l l a lodustria túmero 12), jnne Han José y San B»f*el, nn espléndido lo-
cal á propósito para d-pósito de ona qtior indus-
tria, por estar al lado del pagadero de villanuava y 
sobre todo para depósito de tabaco por haber asta-
do ocupado para este último y eon capacidad ara 
5.000 tarólos. 4802 26-'4 Ja 
Se alquilan unos esplócd dos altos, eompua i to i sala, gabinete, r eo ib i io r , cuatro hermosos 
cuartos y comedor, aocina y d e m á s comodidades, 
oon bafio y ducha, todo da marmol, J e s ú s Mar ía 21, 
h fo rmarán , 4573 4 18 
Carlos III n. 223 
Los altoi independ entes capaces para una dila-
tada familia, ion mu/ fres- os y ventilado* Bn los 
bfcĵ B informan. 4;84 2i-13 2d-14 
B B A L Q U I L A 
La fresca y camoda casa calcada del Monte nitme-
io 296, oon EÍ u , comedor, cuatro «nartoi grandes 
y dos chicos, onoina, zigaan j dncba. Sirva para 
familia particil ir ó est«.blecimtonto. L i llave al la-
do en el cúmero 298. L f jrmarán en la Callada del 
Cfrro número 5 0. «523 8-12 
8 E A L Q U I L A 
no gran local frente i la f ibrica de oiearroi de 
H nry Clay acabado do pintar y es aj r jpósito para 
fonda ó billar, hace eiquina, t'ene oooina, mesas y 
alguna^ o< sas más. Informarán Layanó 93. 
4>80 4- 2 
Ea el Vedado se a qiila la casa calle B entre 15 y 17, que consta de el neo habitaciones, tras da 
enaa con lavabo y agua oonient ; l i l a , comedor, 
cocina, bafio oon Inodoro y otro ioodo.o separado 
para tirvientei, en ooho centenes al mas. La llave 
enfrente é informarán en Boina 21. 
4537 412 
8 E A L Q U I L A N 
herma ai habitaciones oon ó i ln comida en la 
pacioea > frasca caía Sin Ignacio 16. 
4557 4 12 
E n $2@ oro, s e a l q u i l a 
la ca»p, caile dal Abulia número 9. oon aala, come-
dor, dos cuartos bajos, uno alto, suelo de mcsílco, 
da atotea. o»f|> 4 la cloaca, agua é Inodoro. La 
llave en Crespo a quica á Trooadero. oafé, é infor-
marán San Nicolás 70. 45*0 4 12 
i jo 1. l i espioiosa oasa Acosta n. 74 com-
tiutsta de isgnan, si i i , saleta, comedor, cinco 
aposentoi, bh&o, dos inodorci, un cuarto para orla-
do ó de^nenia, patio y trripatío, pisos de mnaaioo 
y m t r m d Informan Lu* t7. ' 0 894 31 My 
s 
U n j o v e n p e n i e s u l a r 




$59 15 l Ja 
^ ^ . " . . ^ . í r . í r S 1 ,475 ,406-95 
Poruña módica cnot» asegura fincas y establecí-
miantoa meroantilei, y terminando al ejercicio so-
cial en 81 da dlciemire de oada afio el que ingresa 
sólo abanará la parte proporoioaal oorraspoadients 
á los dia* que faitea para su oonoluslón. 
Hstans. M .yo «l de 1902 —El Director de tur-
ne: P. García.—La Camulón Ejtcntlvs: Jaan 
Palacios, Bvariito Gatlórroi. 
C. 973 4-8Jn 
. A L I S O S 
ff 4 
Capitán D. José M. Vaoa 
SálíráiGís dcte puerto el dia 20 do Jun'o 
* 1&» 6 d« ia íf-rde, paia Ies de 
Nuev i ta s , * 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Puerto P la ta , 
P e n c e ( P . B . ) 
M a y a g ü e s ( P . B . 
y S a n J u a n (P .B . ) 
Admite carga hasta las tres de la tar¿e 
del dia de salida, 
he despacha por IQS armadora», Sac Pe 
Ferrocarriles üoíos fle la M m 
Y 
Almacenes de Regla {Limitado) 
C o m p a ñ í a in ternac iona l 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo do la Jan ta general cele-
brada en Londres ea el dia de ayer, desde 
el 20 del actúa!, ae procederá al reparto 
dal 1 p-g como saldo de las utilidades del 
año 1901 y del 2 p.g por cuenta de las del 
presente año 1902, ó sea en oonjuato aa 
dividendo número 5 de 3 p.g sobre las ae-
eíones preferentes de esta Compañía, equi-
valente á íl.,50 oio español por acción. 
Para ei cobro ee presentarán los certifi-
cados provisionales do dichas acciones en 
esta oficina, altos de la Estacián de ?ilia-
naeva á fin de que previo eu examen pue-
dan expedirse los libramientos de pago que 
hará efectivo el «Royal Bankof Canadá." 
Los libros de transferencias y registros 
de acciones permanecerán cerrado? desde 
el dia 16 al 19 ambos Iñc usives. 
H' baña 6 d§ Junio de 190Í—Francisco 
líi gteegers, Swretario. 
C L'?l la-7 
GIROS BE LETRAS. 
m u í l l l 
E L VAPOS 
Saldrá de Hatabaad to Jos los viernes á 
las cinco de la íarde^ después de la llegad a 
del IDO de pasajero*^ empezando deáae el 
día 10 del corriente mes de fiaero» para la 
Coloma, ftinta de Cartas, Ballén j Corté s» 
llev&udo carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las S3is de la 
mañana todos los laces por iguales paer • 
tos para llegar á liatabaué todos los mar-
tes por la mañana. 
Para más ioformes en Oficios 28, altos* 
fíaibang, £nero 2 de 1902. 
0 9;» i j n 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A . A M E R C A D E R E S 
tZ^cen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de crédiio. 
Giran letras LtUulres, New J'ork JSrfin 
Orleans Milán l u r ^ 1 l ^ma Veñecia Pform 
tia. Ñápales Lisboa C7'<»:i° Gibraltar B r m M 
Humburgo Pa r í s Havre Na?1** burdeos Mar 
sella Cádiz Lyon México, Veracrlí?- § a n duan 
de Puerto llico, etc , etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitules y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ihiza, Mahon y Santa Cruz' de Te-
nerife. 
T E N E S T A I S L A 
i obre Matanzas Cárdenas Remedios Santacla-
ra Caibaríén Sayxia la Gratule Trinidad Cien-
fuegos Sancti-Spirilus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila Manzanillo Pinar del Río Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas 
e 557 78- Ab 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ L E LA URETRA 
O 9.'0 i Jn Jcsiis María 33. Be 13 á 3. 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa f i a r a í6, altos, rsquina i Jnauisldor. Te-
léfono 889. Consult!.! de 12 á 3. 
c 8*8 
-23 M7 
Dr. Gi-ustavo I -ópcz 
E n f e r m e d a d e s d e l ce rebro y de loa 
n e r v i o s 
Freslsdado á Keptínc (4 Ccrculla «iiari,? de 12 6 3 
C 864 30 M r 
€ . I m k í k m m i ñ m 
INGENIERO AGRONí MO 
Análisis químicos de suelos y abonos. 
Trabajos de ingeniatura agií ola, venta ae 
estiércoles descompuestos. Dirigirse á la 
Escuela Agríco;a ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de las Vegas. 
9- &i2 Í6-1 Jn 
Doctor R. Cliomat 
T/atamisntí especial de la Sífilis v eifí imeda-
das vn.éraas. Ouración rápida. Coisi l'as da a á 1 
tal. 814 JSj{lJ!q2, altos. o 9̂ 4 1 J , i 
INCENIERO AGRONOMO 
So hace cargo da toda ckso da ssantos pericia-
les, medidas de tiorras, nivelaciones, tapacicnea y 
sonstraociones de madera de todas dimensioDoa y 
astilos mod^moe, en ei aampo y en ia población, 
aontasdo paraollp «on personal corapeíenie y práo-
loo. Gabinete Agniar 81, de una ácuairo n m. 
CO 5 l Ja 
E n r i q u e l l « r c á u de z U a r t a y a 
Alfredo Man r a r a 
A B O G A i O S . 
De 13 á 4. Jeeúí 'garfa 20. 
eaia n~ríis 
toebío de la árena y C á z a l a s . 
En el trayecto del Cerr i por el tranvía 
eléctrico y des e Aguila hasta Amargur* 
y Aguiar por coche de alquiler, se le estra-
vió á una señara un lazo negro en que es-
taba un prendedor en forma de barra con 3 
brillantes montados al aire. E que lo en-
tregue en la redacción del DIABIO se le 
gratificará generosamente. 
46C6 l a - U 31-15 
D Ü S H A C O J ^ O C A B S B 
una sañora de criandera á 'sobo entera, baena y a-
b^ndance, tiene casas qne l i reonmienden y es ca-
riñosa non 1 IB nlfios. l i forman Cárdenas n. 41 
4 41 4-12 
U n a j o v e n p s n l n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejsdor'; 
es amal 1 y cariñosa con 1 s niñas j sabn oamt 1 r 
con su deber; tiene quien l \ garantice Informan 
Colón S7, esquina á Aguila. 4541 4-11 
B A H B B R O 
Sa se Toita un medio oficial; sunldo $15 y comida; 
en La IVIalloiqilna, Luz entre laquiiidor y Ofijlos. 
4514 4-i2 
Se sirven comidas á domicilio 
con aseo y puntualidad. 
46 3 
Informarín en Animas 40. 
4-15 
L . A I l í D I A F A L M I B T A 
Muéttrame tu mam y diré á Va. lo que ha r'df, 
lo que es y lo que puede st-r. Horts: ce 9 á 12, 
para arribos sexot; i de 24 6 para sañoras. Haba-
na número 13. leira B 45 '7 8-¡4 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada da mano 6 manejadora, 
EJ cariñosa co» los ni&oi j sabe cumplir eon su 
obligación y Hfne quien la recomiende. Informan 
SanLi'zaroí5 4541 4-12 
UN PHNINSfToAE cochero Ce 
E . Moren?, Desano Electricista, ^ onitructor é 
ii sUiaJor da para-rayos íiatema moderno a edifi-
cios, p- v riñes, torrei, panteones y buquss. ga-
rantizando su instaia.ióu y mataritles. B^^ara-
cionss de los mismos, siendo reoocooidos y proba-
dos con el 3psr>to para major garantía. I sSala-
ción de timbres iléotrlcos. Cnadros indicadores. 
Tubos aodisleos. Líneas t3:<f)nicis por toda la 
isla. Beparacionés de toda clase de aparatos del 
r*mo e éitric» Ss girattiza» todos loa trabtjis. 
G impóstela 'itómero 7. 45)4 28 14 J a 
Enitsa do t 4 
5 917 
i c t c r 3 m n m u 
Visa urJa&riai 
Jonsislti» -le 13 í 3 
r 938 
LUÍ Rdmero )J 
l-,ín 
AS NALí IS DE OSINAS. — Sargre, ¿-puips^ .«\o, e'.o. 83 praoticaK-en -1 Laboratorio Bicte-
rioicg'oo de ia Cróaica. Médico'Qaiiúrgic^ (fanda-
•to en 13S7. Prado 105, S86S 86-10 M 
Z I A J D I D O I T 
T U B A 7 6 
Capitán 1). Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis de la tarde, haciendo escala en 
Cárdena 
y Caibariéa. 
Saldrá de este último puerto los vlernei 
á lai seis de la mañana,! egando á SAQüA 
el mismo ^ia, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é Irformarán en 
C u b a n ú m e r o 20* PRECIES DS ÑETES PARA SAGNA 7 CAIBARÍÉN. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cfcb. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos pner-
y 7 3 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larj/a risla y dan carina de crédito sobre New York 
Fiíadelfia New Orlcans, San Francisco, Jjóndres, 
Pa r í s Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
dad»s Importantes de los Estados Unidos México 
y Jübiropa así como sobre todos los pueblos de JSs-
a ñ a y capital y puertos de México, 
En comhinacion con los señores JT B Hollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizulilcs en 
la Éolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c 555 78 1 Ab 
J. B a l e é i s y Comp,, S. en C, 
C U B A . 4 8 
Bacen pagos por el cable y giran letras 4 .<orla y 
larga vista sobre New York, Lóndres, Pa r í s y re-
fere todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. c 12 56-1 En 
G. U w t o n Childs | Compañía 
BANaUEROS—Mercaderes 22. 
Casa origínalniPiite establecida en 1S44, 
Giran. letra» á la vista sobre lodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
c560 78-'^16 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Buce pagos por cable; gira letrus á corta y larga 
eísífl y facilita cartas de crédito sobre las prinei-
ales plazas de los Estados Uniéos, Inglaterra, tos á la Habana 15 cts. oro espa-1 
BJ-»! m r » f Jp>'anĉ a- Alemania, etc , y sobre todas las ciuda-
OOi uno. ¿eg y pueibloi) Jüspaña é Italia 
DJ\ Jorge JL Beliogue^ 
E N E N F E B M E D A D 3 S DB LOS OJOS 
Ccnsu tas, operacione?, eleceidn de espe-
jaelds^ de 12 á § iu lus t r i a n^ 71. 
bJ5 I J q 
Albcrío 8. de JBiistiragíite 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y ENFERME'- 'ADE3 D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, luí es, m'érco'es y 
rlernee. Domjoilío Jetes Mtilt 57 Td ífono 565 
273^ ue 11 Ab 
L A ISBHNADOBA MADHILEÑA CATALINA 
D ü , i )MESEZ 
§3 ha Iraslsdado á Sai. M gucl 66 entre Ran Ni-
colás y Manrique. 43:4 !c6üJu 
Híj i la ter ia de José Pnig 
Inctalacijn de cañaiíai do gas y agua. r'r.DB-
t.'U30ión de canales de todas elotes -"-OJO. ÍS i la 
misma ha; depósitos Dará btsara y botijas y j «rres 
para las lasdarlas I idust̂ ia esquina. - Delóa. 
o 9̂3 26-23 ta y 
CáRRUAJSS de luja coo aunemos de goma. Se i qniian eiegiatej oairu jas pira entierros, á 2 
p&oos 50 caíítüv JS oUta; baatiuoj á 3 pasos casa-
miemoa á 3 pesos 51 ceitavos; pasaos y abonos á 
iirflotog conven ionaloe I f jrmaráD Uo ítu ado 124. 
TJ£f5Do230. 4127 4 15 
TJNA. C M l é N ü ' E ' R Á . 
i von y peninsular, dedos msss de parí la, tiene 
Ym'-nai recomendaoicnas de cases cofde ha estado. 
iLi'orrnan Cárcel n. 11*, el escarbado, á tedia horas. 
4107 i-" 5 
GBO- B R Y a O N 
T aduoliir Oficial, C jmaiisaioaer cf ieedi, con fá 
A* Ui tario «-n Cuba para loa B tartos da P;orida, 
N TÍ- V rk, Liuisl)P« Aiabama e'e , eto 
¡IBORjiiiy, altos II b'.na, t uia 4?4!. 26-5 
C jas, o ido? , n a r i z y ga rgan ta 
Trocadero 40. 
o 9i)S 
Consaltas de I d 4. 
B E . DESVERNINE 
do laa Pacnitadns de Ntw Yoik. Psrís y Madrid 
Laringólogo.—'''rnanlüa, Lune», Martes y Miérco-
les de 13 á 3.—CÜJBA 5i . O 2152 157-19 l í 
a!3S criada líp manos b'area á de co'or. qae sea 
f x ^ " * * co'íing* pretensiones. H i ê fi£?¿ar une-
los. Informan J:^*^11 4f8l 4.1g 
una g?Sora uo meaian» «da», bi«u para co^,." 
ptra mantjarun ni5o. lafjrmaiái Saa Liiaro 2i5 
431B 4 15 
SE S Q L J C I T A 
una peninsular para manejar una i 'ña do aSo y 
medio r p.> u lar en los qu^hacfcs de ogsa ' f'om-
postela 49 alte». 4619 4-15 
U n a c r i a n d e r a p a n i a s u l a r 
con bu< na r »buadai;(e leche desea coloMne á le-
che entera, T.ene métlno» que !a earai ticen. I c -
forraan San Lasare rÚÍU i 433i I !5 
DESBáN COLOCARLE dos ióvíneg prniegu-ares, una de «riada de mano ó cnanejauoruy l i 
( tra de criandera oon buena y arniidatite lecha y 
con su niño que se puede ver, á 1 abe entera ó á 
media lecb^; «i no es buena oasa que no se nreaen-
tan. I jforu an Z .nj* 130. 4555 4 12 
D E MEOIANT"EDAOÍ 
1 luiier en est I o<n iau, déte i co-
limarse ue eochsro particular ó bien «ea de nn Mé-
dico, Abogado ó de I igmiarja ó c irraro de uu es-
tableotml nto; ti jas pegonas que raaponda p K su 
conducta, pr^eontar 9or Anteólo Lode&a, á tartas 
horaa. San M guel 175, fonda 4531 4-12 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una que Scb < lüvur toda oíase de 
ropa da sofior»8 y hombres. T.ane personas que ta 
garantiesn. Iiiforatan Lamp^iilla casi esqaina á 
Compostaia, accesoria A, en la bodega. 
4538 4-12 
23SSSA C O L O C A S 
un moreno buen cocine'o. A iimas túmero 81, da-
rSn rasón. 4 5 * ' ' i 
i S B A L Q U I L A 
la espacióla y f resca jasa da alto j bajo, de dos 
ventanas y caguán; calle de Jasúa M ría nú ñero 
17. Delpreoio y oondiolones informarán en Agui-
la número )13. 4528 8-11 
HA B I T A C I O S E 3 - E i ludustrla 128, casi es-quina & San Rafael y & dos cuadral de Parquea 
y i'datros, ae alquilan ámplias y vent l tds i hablta-
cionea altas y bajüs E l l a misma te alquila una 
magnífica cootna. Hay ducha. 46C9 8-11 
PARI TEMPORADA 6 persona que le euste disfru-
tar dt leí airea puros del campo, so alquila la mag-
nlfiaa casa conocida poí Palacio da Cristal, con co-
ihara, oaballerloi, inoloros y demás comodidades 
situada en la loma de 8 Juan de la caliada de Arro 
yo Apolo á Arroyo Naranj o y á nn kilómetro de 
este ú.timo punto. La llave en la bodega quo exis-
ta á la subida de la loma ó informes en esta ciudad 
S m Litare 4̂  4483 8-10 
SE ALQÜILi 
U casa calle de Inquisidor número F2, compuesta 
desala, comedor» clocó cuartos grandes, patio y 
traspatio: para más pormenores Saáres número 4 
4:6» 8-10 
S E A L Q U I L A 
la c a » San José 3 eon sala, cuatro cuartos, come-
dor, bailo, inodoro, cocina. Informen Oárlos I I I , 
número 14. 4439 6 10 
S B A L Q U I L A . 
la hermosa casa ds Agua» uu, prop*« para nume-
rosa familia ó almacén da tabaco. E i Camoanario 
7i, daranrstón. 4473 8-\0 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Se coloca en to las oantidados aobr* fincas urba-
nas da esta cap ta l con ó sn corredor. Iiformes, 
AguíLCits n. 128 esqaina á Mara ' .U as 3' á 4 de la 
t^rle. _ J5!3 8-11 
EOQÜE G A L L E G O el aía^ti m U antiguo de iHinana: faci;icj aa 15 m'nutos criandera, 
tfnadaij cocineros, mansj dirás, coitararas, cocí-
nelos, orladas, oooharos, portaros, ayudantes fre-
tadores, repart dorad, trabajadores, dependíMiite^, 
casas en a'qailer, di sro ar- h'pata as Y alquiieres, 
compra y vv ta d« tusas y í) t'ía<. B qio Oillago. 
Aguiar 8i. T J f 488. 43 v5 21-5-Ja 
Cr iada de m a n o 
So Si 1 sita n-ja q u ai^a ÍU O'O < »j ói r *,<)\ ex qu'e 
garai r.'ne su coadSota. Líaoae quina á J , Vedado 
44 0 8-8 
SE iütGr=8.4 saber < 1 paradero de los sucesorts de ion Jaam José «erra, qua fuá enpleado de po-
li.ía en esta capis; 1 —Y el de ios snc s -res de den 
J JSÓ Ánto-'lo P e ñ a y Pérez, escribano qua faó de 
fac Jaan di los Rsiiiedioa. Lea ínter sa . Aradan 
Animan 154 <401 8 7 
AGENCIA LA 1? Je AGÜIAR, Agolar €9 Te-éf-ino 450 —Bstacaíaeaia úolua ea anclase 
qu^ hi Uejrado á ser la coifiin<a de las fr ailías. 
Valido de la honradez, eBmero y buan personal de 
todas clases y giros con que cuenta. L > mismo 
toda clase de trabajadores. Aguiar y Ooispo. 
40c 6 26-28 My 
EL PENSAMIENTO, Centro de Njgocios y Co-Bcaoiouea.—En ê ta casa, sa fieili<aii oiiadoi 
* trabajadoras de tolas 11 ises, y tongo para vender 
£9 casas en los mejerea puiuoj, 60 ñacas de Campo, 
de todts pr-ioios y tamaños, 85 b ide^aa, Pueetoa 
dé r-n'pap, Vldtierae da tabaco, eto. Ba-ii^-n orden, 
'"Vi iinto Re/ ir^n Í.02, á todas ñoras—J. M . de la 
Haerta. ' '¿S-Úi My 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
deasa colocarse do criado da maco, ea trjb j iior y 
f .rm&l. tiene las mejores refárancias da laa oass» 
donde ha espado colocados darán r zSa calztda del 
Mo nto 1 i7, átodesheras- 4604 4-15 
SÉ D E S E A sabar el paradero de José Perera y Goiizllaz, natural de Carsri 's, que irá como 
dua afioa v no de México con su f tmiMa para asnt-
toi de íam'tia; lo solícita su hermano Victoriano en 
la barbería Masootte. Se suplica la reproducción en 
b s dlar os del Interior. 4625 4-15 
Dr.J. SaiitOB Fernández 
0 918 
OCtliíISTA 
Prado l í 5 Cf*tado do Viliam»*»'.. 
1 Jn 
Clínica de curación sifí l it íca 
DEL DR. EEDCNDO. 
Avisa al público que por deferencia á en 
onmeroea clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
o 979 1 Ja 
5 Jo 78-23.4& 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, orrtsuU^s y op^rooinues d^ 1 í 3 — 
S*n Ignacio 14.—OiDOi—NARIZ—GAUGANrA 
C922 U n 
Acosta 32, bajos 
ee solicita r ua criada blanca, qua se^a coser y W -
ga buenas referancias j 4'81 4-14 
Calle F , Liim. 
lo años 
16, «e desea un njnrbacho de 13 á 
455.Í 41-12 4i12 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, uaa de criada de mano v la otra 
de cocinera 8ab-n de;empe!l«r bien su obligación 
» ti«»ie quien responda por ellan. Informan Virtu-
des 4», ator. 4-99 4-14 
SE S O L I C I T A 
un coo'nero b"»nco que tenga referencia par» L i -
nea 110. Vtdado. I .formarán 8 n Ignacio 13 de 
12 á 4 4-91 Í-U 
UN JOV8Ñ buen uochiero desea •i<.'lo<'i rs<* en casa particular ó cstal 1 e miento. Sibe • 1 oficio 
oou pe r fecc ión y es exaotj ei el cumpiimiauto Ce 
su deber. Tiene quiea resp"- da por él. 1^íovtnan 
Mitios r ú m e r o 8. 457' 4 14 
Se desea u n a c r i ada 
de mediana edad, utj oo or, que lo ¡ÍUSIJU los p ño-; 
h . de ser muy aseada y sin nratanaiones ''•an Lá-
zaro 162, altos, entrada por B.anco, 4320 4 14 
M 4I80N DORSK; (.ran casa de huéspedes do Soledad M. ce Dirán.—El esta h-rmosa ca-Í», to'*» de mármol, ŝ  algTi lan esp'éidid.rs hahíta-
cioaea y departamentoo eie^aníerrvente amutb-ados 
a f&miiias matrimonios ó personas dg mpralidad, 
pudiendo Címer en sttbtbitació" s' lo desean, fpftv 
suiado 1¡S4. TJ élono 283. 4 628 4-18 
S S A L Q U I L A 
en la mejor cuadra de la calzada de Gtlisnouua 
casa que reúne todas las comodidades para uua re-
gulo'- fimilia. L i llave ó infjrmea en Concordia 
n. 44, esquina á Manrique. 4'»2í 4 15 
S B A L Q U I L A 
el hermoso y acáplio primer piso Ten'cnta Rey 11, 
en días centenes. lya llaya en.la bodegi. También 
se alquila el piso bajo. $£onterrate 145 tn cinco 
nertenes. La llove eu la porter^*. Informa Pedro 
G5mf z. Muralla Sí • 57. 0 l f ' 5 J.5 
HABITACIONES 
S > alquilan una ó dos frescas hibltacioncs con 
balcón a la salí» para los mases de verano que pe -
dráñ ocnparsie des ¡e 1? de Ju lo. 
Jsfe de cocina «e Ba^calona, cañerías de agua y 
•h .fios — E L DIARIO. Zilueta, Neptuno ' ^arque 
C ntial. 4fi£6 4- 3 
B IS alquila en Gu»ntb j^oa, la caca calle de Can-delaria camero 7, on la línea d i tratvía y en ci mejor {.unto de la poblaiióp, c)n sa'a, saleta, 7 
caartoii. pi o de mosaico, patio y tra'-natio, con ár-
boles frn*1! demás normenores. i- formayá î isn 
la Palete-.id L» ItaUtna, Pape AntchioSfi. 
46 8 8 - Í 5 
ut) ^rsrto interior, espido oso j cómodo, con comi-
da $45 00 oro ametic^uo meiunai. R nooibraco 
muuruo de coaiua Catalán, ínaia aciones do agua 
y baüos. 
E L DIARIO 
Salueta. Neptuno y Parque Central I 
4;3ó 1 r ' ^ 4 15 * 
S E A L Q U I L A N * 
en el Vedado, «a la Lima, oalie 11 ostra G. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
eon agoa de Vento, á precios raólicos hasta de 
f i 25, Fronte á la primera igletia. I i fo rmu&u en 
la misma y en Agniar núm. 103 W H . Raddlng. 
4435 26-8 Jn 
P ^RA ESCRITORIO.—8¡n Agniar 110, «sqaina á Obrapía, punto oéatrioo, una habitación en el 
entresuelo con vista á la calle ea 31-20. O era para 
esciltorio, agencia ó tienda pequefia, de do» depar-
tamentos, oon agua é inodorc: en 15-90. E i la mis 
ma informan. 44S0 8-8 
S E A L Q U I L A 
n 11 c üzaia de G Ulano nú a ir o 21, esquí na á Ani-
mal, una accesoria de a.Uo y b. j i , con agua, sumi-
dero é modorr todo nuevo y acabad de pintarse 
I fo-wan en Aguiar número 1 0 W , H . R idding 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta e spac iosa 7 ventUapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la ealle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o v vent i lado s ó t a n o , 
con enerada i ndepend^ente por A ni-
saaas. P r e c i o s l ü b á i o o a . Infors^a^ 
rá e l portero & tedas hieras. 
C «ai 1 Jn 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I ü A CASA I N q i«tüo i timare 37, propia psra f milla paru-
i-aibi ó a)mi én, oon alto y b jo, propia para dos 
f millas. L > 1,VJ en el 35 lafo.maa en la oúsada 
del Cerro 510. 4425 8-7 
VEDADO. Sa alqaila la fresoa y cómoda oasa caile nüm'ro 2J, con seis cuartos, bifio, iao 
doro, j i-din, co b ra » todas las oomodidadoa aps 
tecír>iee para familia I femarán Vlitudes 123. 
4121 8-7 
83 alquila una cocini 
especiosa oon buen patio nropio para un tren de 
cantina Jasas María n? 19 á la misma informarán. 
4403 8-7 
Sa alquila H oasa de alto y bsj > por separada Rjka f-2 Ult'mo precio 18 oeatenes los altos 7 
12 los bajos Aoa> ala da entanizar y pintar. La 
llave Sa'ad 53 / San Nioalas 170 dan razón. 
44 '3 8 7 
CARNKADO alquUa oasas á 915-90 y $17 al mas 
7 tieno los malero» SAÜOS OB MAB. 
£ j d e noa humosa y f̂ esoa oasa de mamposterfa, 
eme de la RepüMloa n. 85 (antes Rj. IJ oon (odas 
las ocmodldalM8>para una Lar^a f»mui8 Informan 
«n esia oapiti.1 cal e ds la Salud n. 48. 
4289 13-3 Jn 
Se a l q u i a 
la hermosa casa, bajo, reoiaa fabrloadt AmisUd 
27 y : V ' La i ava é i i i trmes iX doblar, Neptuno 40 
4-78 - ' 13-8 Ja 
r V I N O D E C O C A D E C H E V R I E R ^ 
T O N I C O — A P E R I T I V O - D I O E S T I V O 
El VM1WO n E COCA de un sabor muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues no llene ninguno de sus inconvenientes; 
SE EMPLEA EN LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
L. Mi" CBJBVMtlMSR. 21, rué du Fanbonrg-MoBtmartre. PARIS, y en todas Fármacias. 
M a f l s M s y e s t a l c í i É i t f l s 
Qu nta de G yr i en Gu«nabacoa —Calle Real aúmero (3 —8 vende esta grard'osa y oono'dda 
va.^, al oontado ó á plato. I formarán en Regla, 
calle de Martí n&m. de 7 á 12 de 1 > mañana, 
4622 4.-16 4d 
8 E VENDE 
M' USICA. Y PIANOS de Thomss Pl'f y Jeté V;d 1 de fib'-'cscióa moderna y con lira enta-
riia de biorrr, da 41 á E0 cecteces. f^na Almacén 
de José Maeet'f. B resza 21. 4 3̂  4 13 
MUEBLAJE « , 
la eaia osl e de Sin R-fael l i 8 , con sala, szotea 
corrida y cuatro ruut ><; sin inr^rvaación de co 
rredor. en $ i.ECO San Miguel : i ) ! su cuefio. 
4'!08 4-15 
V E D A B O 
Por ausentarse 'u daefio se vende á prec'o redu-
cido al precioso chalet de ladrillo, esti o america-
no, recientemente construí lo oon solidaa y mate 
viales da primara, situado en !>> ififjor parte de la 
loma ó sea, calla A, esquina á 1 3; se htl'a edlfl :ado 
en más da un solar de esquina o sean 23*32 metros 
frarts por 51 da for d) , esquina de fraile etn jardín 
y algunos frntt l s jóvenes. Informaran en el mis 
mo y pueda verse toáoslos días de 1 á 6. 
4 « 5 15 15 Jn 
CSRBO próximo á la osl lada se vand» una casa ¿a t i 1 da mampostetia, gran port. 1 zaguán, 
si 1 i de mtrmol y el palmer cuarto y 6 más todos á 
la brisa, muy salud»! 1», propia para una irdnstria 
6 familia numerosa 3000 varas de terreno, I mo de 
ArboUs fútales. Informes San Joté 6. L bre de 
gravamen. No se quieren corredores. 
4f&2 4 I t 
IMPORTANTE —Por atender á otro negocio y en el mejt-r punto del Parque ( entral, sa vende 
la acción a un kiosco de tabacos v dgarros, esti 
bien surtido y tiona buena marohantetíi; se puede 
sacar un buen sueldo. Ioformes 8f>n José y Zu'ue-
ts, kiosco, bajos do Pajret. 4598 8-14 
CA L L E D 3 LUZ.—Vando una casita acabada de fabricar, sala, saleta, cuatro hibitaoiones, 
servido sanitario moderno, suelos mosaico, en cin-
co mil trnsoientcs pesos, gana nueve centenes 
Sianz da Ctlahorra. corredor de número, Amargu-
ra 70. 4559 4-13 
J E S U S D E L M O N T E 
Ea la loma vendo una magn'fi 3a oasa de mam-
posterfa en $7.500 as lo mejor d« la ca zada. Saenz 
do Calahorra, oorrador de número, Amareura 70. 
4580 4 13 
E N G U T A N A J A I T 
Vando una oaba liria de turra, de superior 0111-
dad, en $1 530. D.r ig t r teá Siena de Calahorra, 
Corred»- ae número, Ama;gara 70. 
45«t 4 13 
EN E L VEOADO, en l i loma, en el sitio nás big énioo y fresco, ** vende la oasa de mampos-
t«iís. atotaay tejas, c t l l 19 esquina á F, rodeada 
toda 11 oasa ue hsrmoaisimo jardín, con 22 metros 
64 centrímetros da f ente por 50 metros de fondo 
Ea la misma inforiuan. 4132 4-13 
lOB NO P O O E t L 4. asistir su dueña se Vende 
una casa de cambio da moneda con todos sus 
eiiieres completos; está bien acreditada y con un 
pequefio capital se le saca nn bonito diario: paga 
poco alquilar. D i n razón ratón Aeniar 8-?. 
4513 4-12 
S E V E C T D S 
un taller da lavado en buenas condlones y buena 
marohanteria por tener que atsetarse tu dueño. 
Itforman Estrella 25 45í6 8-12 
anco sala, sata, gaDlue-
cuartoa, compdor, plano 
Pleyel, vajilla, adornos, plantas, etc., etc, 
ee vende con gran rebaja de precios por 
tener que marchar pronto su familia v al-
quilar la casa. Prado 82 4517 "8 11 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguaoate y Vi-llegas. Baalicacióa de todos los mstb'es, gran 
surtido de cama de ble ro, bnfttas, sillas giratorias, 
una bailadera, una cocuTora, una bicicleta, y toda 
clasa de muebles noev.s y niales todo barato, 
491 13 6 
DBDGIMA Y m m i l W 
DOLOR DB HUELAS. 
0D0NTAL8IG0 ARNáüTO 
O-uiaos por e l m é t o d o qne va en 
e l pomito: se quita 7 no vuelvo 
j a m á s . V é n d e s e en las droguería* 
y F a r m a c i a s . 
4898 1 . 2«-ll J i 
El mejor vino fliEoslivo es el 
V I N O » PAPAUS 
DE GANDUL. 
o 9t7 26 1 Jn 
^ X M E D I C A C I O N 
^ ¿ J V A.NTIDI SPEPTIC¿ 
Ea 
grann 
l a d a y 
eferves cente 
C u r a c i ó n de l a Diapepitla, 





del e s t ó -
mago. D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 38, 
f sq" a Composteta. Habana. 
C 870 
A V I S O 
8a venda la fonda La Palma situada en el para-
dero da los earrítos de la Chorrera: es un bonito 
negocio para nn prin ipiante que sea del ramo; por-
menores en la misma á todas horas. 
4511 8-11 
En Ceiba del Agua 
•a venda en proporción dos casas y los s'tios nom-
brados Bl Rosarlo, San Prano seo v Campo A'egre. 
1: f jra.an su dueño en Marqués González 48 
44i7 6-10 
fip V r f l d p nn magcifliso ta l ler de lavado mon-
OC V C U U C tado eu las mejores condiciones pa-
ra haoer negocio, por contar oon los elemeut» 
necesarios y montado á la a l tura de los mejores de 
s 1 clsse. T.ene t i los EUJ compromisos al di 1 y está 
l ibra da t o l o g r a v i m e n , ; se <ia en proporción por 
poso dinero. Para informes dirigir e a San Nicolás 
núme 2 i l 4484 8 10 
A&'CJA @ E M O N S A B i S 
Faentes: GANDARA y TBONCOcO —En cajas 
de 50 botellas. Depósito, Oficias >8. . 
o 896 * 15-81 
E n el Vedado 
y en la esquina opuesta á la Qaiata da Lourdes, á 
nna cuadra del apeadero de eata nombra, sa i l ju l l a 
para corta familia la cómoda 7 muy vent 1.da oasa 
tic alio y bajo oon praolosas vistas ti mar, forma 
obalat La Jv?) Línea 60 Pora mis informes San 
José 33. o 819 -17 <y 
S B V E N C E 
nna oasa an la calle de Misión, c m cuatro ciarlos, 
sala y taleta acabada de fabricar, oon todo el ser-
vicio sanitario. Darán razón en la calle Riela nú-
maro 84 N J sa admiten o rredores. 
«482 8 10 
M I S € E L M E A 
C A t T C B O 
A l s agricultores sa Is recomienda ésta época 
para les trasplantes. Eu la calle de Apodao» a? 
5. hay postaras en gran cantidad, i'e mis de 18 
meses, á t ódico precio bien scondicionanes para 
largo trasportt; de las proel as presentadas al 
Cítenlo de Hacendados c'e esta Capital. 
C. 1C( 6 g.16 
CATJOHXJ 
Legítimo del Brasil en todas cintldides se ren-
den posiuras y semillas en Amistad 73 
4^28 4-15 
En Jeiús del Mente, Sintos Saárez 
frente al Parque. 
vendo juntas ó separadas, dos manzanas y 
cuatro solares de terreno firme, á una cua-
drado la Ca irada. S n propias para esta-
blecer una industria importante, casa de 
salud ó quinta de recreo. Pueden servirse 
del agua del canal de Albear Precio de 
$1.50 á $2 vara. Dirigiríeá su dueño Vicen-
te Vila, Jeaúa del Monte 280. 
4187 8 8 
Sí vende sin ínterve <ci6a de tercera persona, la jasa Perseverancia número 59. de msmpotteiía, 
asotaa, losa por tabla, oon sal?, dos cuartos, come-
dor oon persianas, agua, inodoro, pisos de lost de 
Blstad gana $16-50 oro, bnmos título^, se d i en 
$3,200 oro. hbres para el vendedor, su duaño en 
Neptuno 4S, altos. 4 44 8-8 
V e n t a de c a s a » 
de todos precies , dinero p a r a hipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , mue-
b l e r í a , de diez á una . 
4201 26-3 Jn 
B u e n a farmac ia 
se desaa vandal una qae despacha mas de £00 fór 
mil ts . Bada barata por no poderla atender sn 
dniü) . Informa e i J«sús del Monte 319 á todas 
horas José M. Louis. 4408 8-7 
"Cna b u e a a o c a s i ó n 
Eara hacerse de una «as» aorelitala en lo m?jr,r de 1 Habana, nna panadeifa J vivero3 may bsrata en 
al,u( er. San Jo é 97. 4094 8 14 
OE C A R R U A J E S 
S E V E K T E E 
una duquesa, casi nusva, maici Courtlller Z a i j i 
tú ñero «8. 4601 5-14 
S a¡ • 'a 4 «sientes, nn familiar f aurés vueita entera 
ut 1 > mejor qae h .y en ia liaba;.0; varios tí b 
una jardinera, dos oabrii 1 it, ur>a dT.qieia propia 
para al campo, dos carros para vivares, doi vis-a-
vis, dos guaguas y nna vo anta Monte 2C8, esquina 
á Matadero, t i l ler da carruajes frente do Eet^niJo. 
I 4Í83 8-14 
S 3 V E N D 3 
uns duquesa nueva, caballo ' t> 7 BBOS, pasa t'e sie-
te cuartas y meila. de inmtjirab'ss condiciones, 
con sos arreos Buenos Airas 23 
C 600 28 -1? Jn 
DE A N I M A L E S 
S E 
barato un caballo criollo, moro, de. monta, 
cuartas de alzada. Puado VJ SÍ OU LUZ 33 
4503 8-11 
slote 
CA B A L L O DORiDO—Se vende un bonito ^aballo dorado de tiro y monta, poaee una mar-
cha muy oómod»; tiene caartas escasat; se d4 
muv barato v sa puida v^r y tratar en el Vedado, 
otl l i?? n? 161. 4409 8 7 
A las personas de gusto 
se vende nn caballo americano, maestro de tín, de 
7A ouartss de álzala. Pueda versa de 8 de la ma 
ñaua fl 2 de la tarde an Campanario 1?8 
44 6 8 7 
SE VENDE á los que dessen f*brioar con eoo-áomfa an bnan lote de puertas y .vantinas rpet-
sianas, todo eu buen eatadn; puaden Fe'»e á todas 
horas en Poolto 14, 16 y 18 en Jetús di 1 Monte. 83 
vandeo maderas dal paia. 4̂ 35 -l-l? 
Hilos de entercur tabaco y ôgas 
de majagua en todas caat i ladea. 
P a r a los pedidos dirigirse á Baúl 
Arengo , T a g u a j a y . 
u »^4 1 Jn. 
HÜESTRÜS B E F H E S m m W M m 
para los Anuncios Francesa» son los 
• s M A Y E N C E F A V R E - C 
fué ,is J Qrange-BatBliéra,, PARIS 
l l H i S i i l t t í ) 
D I G E S T Ó E S O I F F I C E I S 




' en que es menester^ 
recurrir á un 
'RECONSTITUYENTE^ 
E N É R G I C O 
empléeselos 
Granulados ó las Grageas al' 
O V O 
L E C I T H I N E I 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en-, 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
F. BILLON, F", 46, rus Pierre-Charron, PARIS , 
Evítense las imitaciones y falsificaciones ;j 
• J. inpft-afvs siempre, son A veces peligrosas' 
Depoaitaiins ea La Habana: Villlla He JOSt SAiiil/UÍ 
HIERRO 
QUEVENNE 
B l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CURA ANEMIA-, CtOROSIS, DESILiDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r e l Verdadero | 
con el sello de la "Union des Fabrlcants" 
DE MUEBLES Y P R E M S , 
GrANOrA D B M X / Í BLfeIS 
Uaa familia qae se ausent*, na fn 17: centenes 
•nu Hermoso j u ' go de s< 11 A'font o 111 de perillitas, 
fl .m&i ta, compuesto de doce sillas, seis sillcnes, 
masa da ceatio, eoasola sof4, espejo, U^B banque 
tas y nn par de columnas R dna 26. 45'4 6-13 
San Migue1.119.-^9 iP^ulla la parta alta da asta 
®«3 . acioi-a y bonita oasa, oon entrada independien-
diente, compuesta da sala, saiat». sais nervosos 
cuartos, comedor, bafio, oooina, agoa 4 ico loros. 
En los bíj js está la liara á impondrán an Prado 
númaro í» ÍV» 16 6 
Animas 110, cerca de Galiano S 1 alquila la par-te bsja de asta espaiosa v bonita ossa, con es-
tra^aindependitnte, sala, comedor, ocho coaitos, 
cocina, aii.ua é inodoros, patio y tmpat lo . La llave 
en los fitGií ¿ impondrán en Prado 99. 
43i» * 4 " 18-6 
Bgido 16, altos. 
FVÍ e^fcos vent lados altos s e a l -
qui lan habitaciones coa ó s i n mue-
bles á p a r s o a a s de moral idad, oon 
bafio y servic io ictterlsr de c r i a lo , 
ai a» i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 78 ífi-SO x r 
G t A N & A 
S) venden á particulares varios mue'r.las en Agni-
l a d ü l , bajos; escaparates de e>p.ja, peioadores. 
etc. A d e m á s un piano Pleyi 1 Hay cuadros meda-
Yon muy bonitos. ; 4."r)S 4-12 
S E T O D A S O & A S B S 
procedentes da -ampefio nuevo y d e v s t , todo ñ t 
manta, i preolos sin c o m p é t e n t i a . Uaa visita á 
T*£L Z I L I Ü , Suárez 45, 
te ooovanoe^&n d e q i e esto es verdad. 
F L U S E S de cas imi r , a n n o u r , c l i ev io t , a l p a c a , 
á 3, 4 y f l O . M e d i ó a Iluso» A 1.50, 3 y $ 6 . Sa-
cas á. 1 , 2 y $ 4 . Pauta lones de 1 á. $ 3 . 
P A R A S E Ñ O R A S : vest idos de o í a n , seda, p i -
q u é , a lpaca y o t ros , y sayas, camisones, etc. , 
desde $ 1 en adelante . Chales y mantas de bui-ato 
"pt'p i<idoé pvstioa. S á b a n a s , sobrecamas r i q u l s i -
ija&i, paiSiiiifiá y 4 p ^ f ytípB"de u t i l i d a d , 
S u i t ido co Josa! do nmebles de todas cl^sps é 
precios lucre ib lea , 
442!í , 8̂ 7 Ja 
Es el más activo, el má» econdmico 
de los tónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálidos. [ 
5 0 AÑOS D E É X I T O 
U,BDedetBem-lrtt,París. i 
Debilidad, Anemia, \ 
Enfermedades de Infancia, 
$on eombacidas con txil» por la 
Este Jarabe, Agradable al pal&dar, 
posóe las mismas propiedades que 
el Aceite de Hipado de Bacelao. 
' iai»i>.i 
L E P E R D R I E L & O , PARIS. 
en tod&s la,s Ta.rma.cm, 
DESINFECTANTE 
A N T I S É P T I C O 
FTeseTvsitivo 
da las Eafcrmedsdes ¿¿¿jtggiguli 
F h é n o 
Empleado para Inyección 
(i cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rúa des Mathurins 
y {otíaj Farmasias. 
í 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEI D r F R A N C K 
Purffativoa, Depurativos y Antisépticos 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N 
y sus consecuenciag : JAQUECA — MALe$TÁñ —PESADEZ CÁSTS/e* 
•" S i l , C A M B I A R SUS C O S T U M B R E S ñ l d l a h i i n ü i r la oantldad de 
a l imentos , so tonjau opa laB'gQnaidaB, y despier tan el apetito, ¿ 
Exíjase el R ó t u l o a d j u n t o en 4 C o l o r e s , Impreso sobre las cajUas 
azules melálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra ciase, no será mas que una falsificación peilgrosa, 
Par je , f a r m g c j a I L . B R . O ' V , 9, R u é de C l é r y y EN TOPAS UAS FARMACIAS. 
Iin¿ireata / Ejtereos pía del DLXRLJ 02 h i Jtii i i^A.-iíulueíft j Jíep UUQ. 
dadocteuz 
